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Las casi dos docenas de muertos provoca-
das por el último empujón terrorista en fechas 
coincidentes con la celebración del Día de las 
fuerzas armadas exigen, más allá de su tópica 
condena, necesaria en todo caso y compartida 
por la mayoría de la nación, un análisis frío y 
desapasionado sobre la grave situación de un 
país en el que «tramas negras» y «tramas ro-
jas» vienen tejiéndose desde hace diez años. 
La propia experiencia histórica muestra que 
la energía, tan profusamente utilizada en 
tiempos anteriores (hasta los pelotones de fu-
silamiento), y tan primariamente solicitada 
hoy por amplios sectores, no es remedio pro-
bado ni eficaz. 
Menos utilizada ha sido en estos últimos 
años la inteligencia. Y no parece que se in-
tente marchar por caminos nuevos. E l Minis-
terio del Interior se ha estrenado con una 
rueda de prensa en la que sus afirmaciones se 
reducían a unos muy simples planteamientos: 
los cogeremos aunque se escondan en las en-
trañas de la tierra. Y esto dicho en un país 
que todavía no ha averiguado la autoría del 
atentado en la cafetería Rolando de la madri-
leña calle del Correo, tan similar al tan re-
ciente de California 47, ni sabe el trasfondo 
de la espectacular muerte de Carrero Blanco, 
ni tantos oscuros sucesos que han jalonado 
periódicamente de sangre nuestra transición 
política. 
Ninguna solución va a aportar la energía a 
ultranza, aunque sea lo que algunos preten-
den, ni la intervención del ejército, en el País 
Vasco o en la política nacional, que muchos 
desean y animan, ni una involución política, 
de la que otros piensan aprovecharse. E l Esta-
do tiene recursos antiterroristas legalmente 
suficientes: la Ley de Seguridad ciudadana, 
contestada como inconstitucional por la iz-
quierda parlamentaria, y equiparable a los ins-
trumentos jurídicos de los que se han dotado 
vecinas democracias en Europa. Lo que le 
faltan son métodos y capacidad política. L a 
dureza indiscriminada, por el contrario, em-
peoraría la situación, en el País Vasco y en 
toda España. 
Las fuerzas de orden público están bien do-
tadas y hasta llegan a tener índices notables 
de efectividad. Lo que es débil es el Estado, y 
esto es lo que hay que explicar y hay que so-
lucionar, y lo que se manifiesta fuerte, desde 
la derecha y desde la izquierda, armada, es el 
terrorismo, por la frecuencia de sus actuacio-
nes y por la ambición de sus propósitos. Si 
analizamos globalmente el segundo nos en-
contramos con que ha prendido con especial 
vigor en varios países de Europa occidental, 
que son, casualmente, Alemania, Italia y Es-
Pana. En todos los casos se manifiesta desde la 
extrema derecha (reviváis nazis, tramas negras 
italianas, nostálgicos del paleofranquismo) y 
aesde la extrema izquierda (Baader-Mainhof, 
Engate Nere, triples A A A y otros). 
ti terrorismo, formando parte de la vida 
Política habitual, es inusual en Francia, Aus-
(Pasa a la página 4} 
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Fin de semana antinuclear 
E l próximo día 3 de junio tendrá lugar en C hiprana, localidad bajoaragonesa vecina de 
Caspe, la celebración en Aragón del Día Mundial de Lucha Antinuclear. E l acto convocado 
por el Comité Antinuclear de Aragón (Deiba, Deibate, Coacinca y Asamblea Ecologista) y 
los Ayuntamientos de Caspe, Chiprana, Fayón, Mequinenza, Fabara, Alborge, Sástago y Cin-
co Olivas, con el apoyo expreso de casi todos los partidos, sindicatos y organizaciones de ma-
sas de Aragón, consistirá en una fiesta concentración a las orillas del Ebro en la que interven-
drán todos los integrantes de la canción y la cultura popular aragonesa. L a fiesta comenzará 
el sábado por la tarde y se prolongará hasta la tarde del domingo. Como en años anteriores, 
el Bajo Aragón será de nuevo el lugar de cita de varios miles de aragoneses. 





Agradezco el a r t í c u l o de 
Manuel Rotellar sobre la Cam-
paña Cenematográ f i ca que es-
tamos desarrollando por diver-
sas localidades de Zaragoza. 
Sin embargo, la forma crí t ica 
en que está planteado hace ne-
cesarias algunas precis iones 
a f i n de que no quede en 
un conjunto de preguntas y te-
mores que allí quedan sin res-
puesta. 
En primer lugar, las listas de 
películas están realizadas en 
función del material existente 
(sólo 16 mms.) y, en general, 
de acuerdo con las divisiones 
que hacen algunas distribuido-
ras. Dichas listas son abiertas, 
estando prevista una amplia-
ción de tí tulos en el caso de 
que, dado el éxito alcanzado, 
sea ampliado el presupuesto de 
la i n s t i t uc ión patrocinadora. 
Por otro lado, se ha intentado 
dar una or ien tac ión - n o una 
e x p l i c a c i ó n - en su división. 
En cuanto a la palabra «clá-
s ico» la entendemos en su 
mayor significación: toda pelí-
cula que haya tenido alguna 
trascendencia c inematográf ica , 
art íst ica, ideológica o sociológi-
ca, despreciando por supuesto 
las limitaciones filmefílicas. 
Una importante duda del au-
tor del ar t ículo se refiere a la 
forma de s e l ecc ión de los 
films. Nosotros no influimos en 
dicha selección. Son las comi-
siones de cultura de los pue-
blos quienes deciden las pelí-
culas que quieren ver. 
En cuanto a los temores de 
M . Rotellar respecto a la for-
ma en que se llevan a cabo las 
presentaciones y los coloquios, 
es lógico que tenga miedo. No-
sotros también lo tenemos. De-
seo tranquilizar a mi amigo 
Rotellar y para ello quiero ha-
cer constar lo siguiente: 
1. Las presentaciones se 
plantean de forma general, 
simplemente orientativas, al-
canzando no sólo al cine ni al 
film que en cada momento y 
lugar se programa, sino la pro-
blemát ica general de la imagen 
en la sociedad actual 
2. Los coloquios solamente 
se llevan a cabo cuando el pú-
blico lo solicita. No se impo-
nen. Es obvio que se hacen 
pocos. 
3. Huimos de todo comenta-
rio «cul to» , así como de todo 
planteamiento de crítica de sd-
"lón o de despacho, prác t ica en 
la que, por suerte, no estamos 
demasiado experimentados. 
4. T a m b i é n eliminamos siste-
m á t i c a m e n t e las posturas pe-
dantescas de los teorizantes «a 
la m o d a » o de los manipulado-
res ideológicos que emplean el 
cine como plataforma para ha-
cer c a m p a ñ a . 
Respecto a nuestra posible 
falta de experiencia, ignoro si 
el-autor del ar t ículo se refiere 
a nosotros concretamente o 
habla en abstracto. He de se-
ñalar que nunca me he consi-
derado experimentado en nada. 
Siempre se aprende. Esta cam-
p a ñ a mismo me está enseñan-
do muchas cosas. Por ejemplo, 
que la gente de los pueblos no 
es tan «virgen» culturalmenle 
como se piensa. La misma se-
lección que hace de los films 
lo demuestra. Para sí quisieran 
muchos listillos urbanos la pre-
parac ión natural de muchos de 
los que durante el día cogen el 
azado. Otra cosa es (y nos lo 
está demostrando día a día la 
c a m p a ñ a ) tos estragos causados 
por la televisión y por la defor-
mación recibida a lo largo de 
décadas que han acabado con 
la sensibilidad de grandes sec-
tores de la poblac ión . 
E insistiendo en esa posible 
falta de experiencia, el mismo 
Rotellar conoce nuestras «car -
tas c redenc ia les» . Cometiendo 
un posible pecado de presun-
ción e n u m e r a r é algunas de 
ellas: hace unos veinte años 
que estamos metidos en el ro-
llo del cine, hemos fundado un 
par de cine clubs y estuvimos 
colaborando en otros dos, el 
«Zaragoza» (Casiano Sierra era 
entonces presidente) y el «Cine 
Mundo-Sa racos t a» , que llega-
mos a dirigir lo entre 1970-1974, 
aproximadamente. A ú n no he 
alcanzado a comprender las ra-
zones por las cuales se lo car-
gasen nuestros continuadores. 
He hecho comentarios de cine 
en varios per iódicos o revistas 
y emisoras de radio. T a m b i é n 
hemos realizado o participado 
en unas cuantas pel ículas . Y f i -
nalmente, desde el punto de 
vista técn ico , somos operado-
res de c inematógrafo (con títu-
lo, para los que prefieran los 
oficialismos) y nos pasamos 
una parte de nuestra juventud 
encerrados en las cabinas de 
proyecc ión . 
Como puede deducirse, tene-
mos bastantes antecedentes al 
respecto, primando además el 
hecho de que nuestro trabajo 
siempre ha estado más cerca 
de la realidad material del cine 
que de posturas o concepcio-
nes idealistas, esteticistas o X u l -
turaiistas (con mayúscula) . 
Solamente se nos nombra a 
mi hermano y a mí como coor-
dinadores-responsables de la 
campaña . He de señalar que 
colaboran un grupo de amigos 
y c o m p a ñ e r o s , bien sea condu-
ciendo, presentando films o, 
simplemente, ayudando a mon-
tar y desmontar el tinglado del 
equipo. 
Reiterando nuestro agradeci-
miento a M . Rotellar por su 
interés y deseando que estas lí-
neas le hayan tranquilizado, re-
cibid un atento saludo. -
Alberto Sánchez 
Emigrantes, en 
el día de 
Aragón 
Ame la información gráfica 
y escrita aparecida en el «He-
raldo de Aragón» del 24 de 
abril de 1979 acerca de los 
c e n t r o s a r a g o n e s e s , l a 
A .E .A .C . desea hacer las si-
guientes puntualizaciones: 
1, La Asamblea de Errigran-
tes Aragoneses e.n C a t a l u ñ a no 
estuvo en el mit in de U C D y 
Casas Regionales celebrado en 
el Moncayo el día 22 de a b r i l 
2. La A . E . A . C . se ha mani-
festado dentro del Centro Ara-
gonés de Barcelona (c/, Joa-
quín Costa, 68) sobre la pre-
sencia de la Junta Directiva en 
dicho acto: la ha denunciado 
púb l icamente y se están reco-
giendo firmas entre los socios 
del Centro Aragonés para exi-
gir explicaciones a la Junta D i -
rectiva de la Asamblea Gene-
ral. 
3. La A . E . A . C , sí estuvo 
presente en el acto unitario de 
la izquierda del 23 de abril, 
«Día de A r a g ó n » , con miem-
bros que se desplazaron expre-
samente desde Barcelona y 
con la lectura de un comunica-
do de adhes ión . 
Asamblea de Emigrantes 
Aragoneses en Cataluña 
Barcelona, 27 de abril de 1979 
No todo fue 
UCD en el 
Moncayo 
A través de esta carta, un 
grupo de aragoneses residentes 
en G a v á deseamos expresar 
nuestra disconformidad con las 
palabras del alcalde de Zarago-
za, Sr. Sáinz de Varanda, con 
respecto a la concen t rac ión del 
Moncayo, el día 22 de abril, 
de todas las Casas y Centros 
Aragoneses de España . 
Nos es muy doloroso com-
probar c ó m o nos tachan de 
ucedistas a los aragoneses que 
allí nos reunimos, buscando la 
comprens ión de todos nuestros 
hermanos aragoneses que han 
tenido la suerte de poder vivir 
en la tierra que los ha visto 
nacer, suerte que a nosotros 
nos ha sido negada por una 
burguesía , en la cual ahora nos 
quiere incluir este semanario 
que nunca c o m p r e n d i ó que pa-
ra nosotros el sentimiento ara-
gonés es una gran parte de 
nuestras vidas. 
L a falta total de au tén t i co 
sentido a ragonés en estas de-
claraciones del Sr. Sáinz de 
Varanda nos demuestra que 
para él es primero y más im-
portante el partido y su pode-
río que la tierra que nosotros, 
los «burgueses ucedis tas» , pero 
inmigrantes contra nuestra vo-
luntad, tratamos de levantar 
con nuestras voces y trabajo 
desde fuera. 
Realmente nuestra desola-
ción fue total al conocer estas 
declaraciones, ya que un hom-
bre que es calificado como 
progresista, d e m ó c r a t a y arago-
nesista nos discrimina y nos re-
chaza simplemente por tratar 
de unirnos durante unas horas, 
pisando tierra aragonesa, nues-
tra tierra, y viendo ondear la 
bandera de Aragón , nuestra 
bandera. 
Pero pese a eso, los aragone-
ses inmigrantes nos seguiremos 
reuniendo y luchado por Ara-
gón tantas veces como poda-
mos y haga falta para hacer un 
Aragón de todos los aragone-
ses, y no de unos pocos que 
rechazan a sus hermanos. Nos 
CniPiiniimiMG mmocen ULüHUnimiHa MUHttU 
Colchones de todas las marcas ! c a n a p é s , somieres, 
cabeceros de l a t ó n , mqueladoB.. . . l i t e ras , camas ple-
g a b l e » . Muobl© castel lano y muebles por elementos. 
Amueblamos cfaslets y apar tamentos , 
l a s Fmentw; B r . I m n » , 5S dpdo. T e l . 4 1 97 I B . 
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Zaragoza. Paro servimos a todo A r a g ó n . 
reuniremos en el Aneto o en 
Fraga, en Albar rac ín o Benas-
que, en Calatayud o Alcañiz , 
porque para nosotros estar en 
Aragón es oír c ó m o nuestro 
corazón late más fuerte y más 
vivo. ¡Viva AragónI ¡Muera la 
demagogia! A . . . D , 
Adelina Roche 




Partidos y fabla 
aragonesa 
En una reunión preparatoria 
de las Terceras Jornadas Ara-
gonesas contra la Emigración, 
y que tuvo lugar en Huesca el 
sábado día 12 de mayo, con 
asistencia de representantes de 
partidos polí t icos, centrales sin-
dicales, asociaciones culturales 
y miembros de la Asamblea de 
Emigrantes de C a t a l u ñ a , al 
presentarse el modelo de cartel 
anunciador de las jornadas, se 
discutió la conveniencia o in-
conveniencia de que en el mis-
mo apareciera una frase contra 
la e m i g r a c i ó n redactada en 
lengua aragonesa. En el trans-
curso del debate q u e d ó patente 
la postura despectiva o minimi-
zadora con respecto a nuestra 
lengua por parte de algunos de 
los presentes, l legándose, inclu-
so, a afirmar que se trataba de 
un aspecto puramente folklóri-
co o román t i co , impropio de la 
seriedad del tema. Pasándose 
seguidamente a v o t a c i ó n el 
mantenimiento o supresión en 
el contexto del cartel de la 
mencionada frase, los resulta-
dos fueron los siguientes: votos 
a favor del mantenimiento, los 
del Movimiento Nacionalista 
Aragonés ( M N A ) , Rolde de 
Estudios Nacionalistas Arago-
nés ( R E N A ) , C o n f e d e r a c i ó n 
Nacional del Trabajo (CNT) , 
Seminario de Estudios Altoara-
goneses y, naturalmente, el 
Consello d'a Fabla Aragonesa. 
Votos en contra, los de la Liga 
C o m u n i s t a R e v o l u c i o n a r i a 
(LCR) , Convenc ión Republica-
na, Movimiento Comunista de 
Aragón ( M C A ) , Partido 
Trabajo de A r a g ó n (PTA) 
CSUT, U G T . Asociación Obre-
ra Asamble ís ta ( A O A ) , Unión 
de Mujeres Altoaragoncsesas 
( U M A ) y Asociac ión Feminista 
Altoaragonesa ( A F A ) . Y abs-
tenciones, las del Partido Co-
munista de España (PCE), Par-
tido Comunista Marxista-Leni-
nista (PC-ML) , las Juventudes 
del PSOE y la Asamblea de 
Emigrantes en Cata luña . 
Consideramos de suficiente 
gravedad el hecho de que par-
tidos y centrales no apoyen el 
proceso de normalización del 
a ragonés , rechazando con ello 
un aspecto sociocultural de vi-
tal importancia en Aragón, y 
jugando con los sentimientos y 
convicciones de sus propios 
votantes que hablan aragonés. 
El asunto es grave y a la par 
insólito, ya que esos mismos 
partidos o centrales, que son 
organizaciones de alcance esta-
ta l , es de suponer que no 
adopten la misma postura en 
Ca t a luña o en el País Vasco, 
donde no suele ponerse en tela 
de juic io la existencia de sus 
respectivas lenguas vernáculas. 
Posturas como ésta hacen 
imprescindible el que sigamos 
insistiendo —aun a riesgo de 
parecer machaconamente reite-
rativos— en la necesidad de ob-
tener el reconocimiento pleno 
de la lengua aragonesa, como 
usada por buena parte de los 
aragoneses y como la más re-
presentativa de Aragón, aun-
que no la única hablada en su 
terri torio, así como en la exi-
gencia de conseguir la coofi-
çial idad a que tiene derecho 
nuestra lengua de acuerdo con 
las más recientes disposiciones 
legales, aplicadas ya en Catalu-
ña y País Vasco, y que de no 
aplicarse t ambién en Aragón y 
en el resto de los territorios 
l ingüís t icamente diferenciados, 
resul tar ían arbitrarias o discri-
minatorias. 
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I n t e r n a c i o n a l 
Ahmed Sobeh, dirigente palestino en Zaragoza 
«USA quiere que Sadat 
sea el nuevo » 
Ahmed Sobeh, director ad-
junto de la oficina en España 
de la Organización oara la L i -
beración de Palestina (OLP), v i -
sitó Zaragoza para participar en 
una conferencia sobre Dere-
chos Humanos. En el marco 
de los primeros efectos de la 
firma del «tratado de paz» en-
tre Sadat y Begin por obra del 
presidente americano Jimmy 
Carter, hemos mantenido esta 
conversación con uno de los 
máximos dirigentes palestinos 
en España. 
-La desinformación sobre el 
problema palestino en España 
llega al punto de calificar como 
terrorismo las acciones palesti-
nas contra Israel y como opera-
ciones de castigo legitimadas por 
razones de Estado las acciones 
israelitas contra los palestinos. 
¿Piensa que el pueblo español 
conoce medianamente bien la 
causa del pueblo palestino? 
-No, las informaciones que 
reciben los españoles, por lo 
general, vienen manipuladas 
por las agencias de prensa in-
ternacional, bien controladas 
por capital sionista. Lo más 
sencillo es calificar las accio-
nes guerrilleras como terroris-
mo, sin molestarse en ver los 
orígenes de la verdad his tór ica 
del conflicto. En 1948 se c reó 
el Estado de Israel a costa del 
pueblo palestino. Todo lo que 
hagamos a partir de ahí no de-
ja de ser un acto defensivo, le-
gítimo. Hoy en la O N U hay 62 
países soberanos que consiguie-
ron la independencia en los úl-
timos 25 años. Todos sus ac-
tuales jefes de Estado fueron 
tachados en su día de terroris-
tas. Y no hay que olvidar que 
el propio fundador de los Esta-
dos Unidos, George Washing-
ton, fue calificado así por 
Gran Bretaña en 1770. Aparte 
de esto, en el caso del pueblo 
palestino, cuando se produce 
una operación en el exterior 
realizada supuestamente por 
palestinos, si la OLP niega su 
vinculación con el atentado, es 
acusada de mentir o de no re-
presentar al pueblo palestino. 
Es como para preguntarnos si 
cuando se produce un atentado 
en Italia el Gobierno italiano 
miente o no representa al pue-
blo italiano. En Occidente no 
se pone en duda la representa-
tividad de los gobiernos. Pero 
en el caso del pueblo palestino 
y la OLP, sí. 
-¿Cuáles son las criticas fun-
damentales de la O L P a los 
acuerdos de Camp David y a los 
tratados de paz firmados el 26 
Je marzo, en Washintong, entre 
Egipto e Israel? 
-Los tratados llamados de 
paz empiezan por analizar fal-
samente el conflicto al l imitar-
10 a un problema de fronteras, 
cuando antes de la apar ic ión 
peí Estado de Israel ese pro-
blema no existía. El problema 
real es el pueblo palestino, a 
cuyas espaldas se ha llevado 
plante este tratado violando 
resoluciones de la O N U que 
nos reconocen nuestro derecho 
de a u t o d e t e r m i n a c i ó n . ¿ Q u é 
opinar de la a u t o n o m í a de los 
palestinos de que hablan los 
tratados? Aceptarlo sería acep-
tar el hecho de la ocupac ión , 
porque, a d e m á s , la soberan ía 
del terri torio seguiría en manos 
de Israel y la a u t o n o m í a sólo 
t endr í a un ca rác te r administra-
tivo. Por si fuera poco, estos 
acuerdos dividen caprichosa-
mente al pueblo palestino en 
dos: califican de palestinos sólo 
a los que viven en la tierra 
ocupada, mientras que los dos 
millones y medio de exiliados 
forzosos de ja r íamos de ser pa-
lestinos. Es inadmisible. 
—USA va a compensar estos 
acuerdos con un regalo militar a 
Egipto e Israel. ¿Cuál es su in-
terpretación? 
—Los 4.000 millones de dóla-
res en armamento que rec ibi rá 
cada una de las dos partes 
tienden a conseguir que Sadat 
se convierta en el nuevo Sha 
de la zona. Cuando se c reó en 
1948 el Estado de Israel, los 
americanos sabían que no po-
dría sobrevivir por estar en un 
medio hostil. Se precisaba cer-
ca una inst i tución reaccionaria, 
que fue el rég imen del Sha, su-
ministrador del 60 por ciento 
del pe t ró l eo consumido por Is-
rael, y su gran apoyo e c o n ó m i -
co. I rán e Israel eran los dos 
brazos armados, sofisticada-
mente armados, del imperialis-
mo americano en la zona del 
p e t r ó l e o , capaces de frenar 
cualquier revolución en Orien-
te Medio . Tras la ca ída del 
Sha, el re puesto no pod ía ser 
otro que Sadat. 
—La revolución iraní ¿era fun-
damental para la causa pales-
tina? 
—La OLP ha apoyado la caí-
da de la dictadura del Sah, 
apoyando a todas las fraccio-
nes de la opos ic ión iraní , desde 
la religiosa a la extrema iz-
quierda. Lo que nos importaba 
era la ca ída del Sha. La forma 
en que se organice de spués el 
pueblo iraní es cosa suya, aun-
que hacemos lo posible para 
que ninguna fuerza que luchó 
contra el Sha quede ahora dis-
criminada. 
- E n Occidente se simplifica 
la cuestión afirmando que se ha 
sustituido una dictadura por 
otra, la de la república islámica. 
¿Es esto correcto? 
—También aquí se produce 
una enorme manipulac ión in-
formativa. En principio hay 
que decir que si el pueblo su-
frió y d e r r o t ó la dictadura del 
Sha, sabr ía responder a cual-
quier otro tipo de dictadura. 
Nosotros apoyamos el triunfo 
más popular, pero no conviene 
manipular las cosas. Por ejem-
plo, el hecho religioso: no se 
escribe aquí que en plena dic-
tadura del Sha, la mezquita era 
el ún ico lugar donde se pod ía 
hablar de polí t ica sin que in-
terviniera el ejérci to o la poli-
cía pol í t ica Savak. Tampoco se 
dice que en Irán los jefes reli-
giosos son elegidos democrá t i -
camente por sus fieles. Y los 
eligen no sólo por sus valores 
religiosos sino t ambién como 
portavoces de sus reivindica-
ciones. Este papel protagonista 
de la religión en I rán , nada 
frecuente y quizá no deseable 
en principio, lleva debajo una 
enorme realidad social. 
- ¿ E l repuesto egipcio va a 
ser suficiente para Israel y los 
USA? 
—El pueblo egipcio no ha d i -
cho aún su úl t ima palabra. El 
dinero á r a b e que antes apoya-
ba a Sadat, ahora se va a d i r i -
gir a la oposic ión egipcia. Y el 
pueblo no puede ver bien que 
estos tratados ni siquiera su-
pongan la devoluc ión del Sinaí, 
que sólo se les devuelve a tro-
zos y bajo control de las bases 
americanas . Sadat d e b e r í a 
aprender de la Historia: si as-
pira a convertirse en el nuevo 
Sha debe r í a saber que su ami-
go, con 5.000 millones de d ó -
lares, no encuentra un país que 
lo acoja. 
—La reacción contraria a los 
acuerdos por parte del resto de 
los países árabes ¿hará avanzar 
la causa del pueblo palestino? 
—Si un régimen como el de 
Arabia Saudita no ve nada 
bueno en los pactos, será que [ 
no lo tienen. Nosotros apro\c-
charemos todas las contradic-
ciones, sabiendo que esta uni-
dad es tác t ica y coyuntural. 
Pero si hemos estado nadando 
siempre contra corriente, ahora 
lo tenemos un poco más fácil. 
Pablo Larrañeta 
C h i l e 
debe responder 
a los crímenes 
U n nuevo golpe sufrió la 
Junta en su intento de mejorar 
su imagen externa. A l ser de-
nunciado el hallazgo de nume-
rosos cadáveres , amarrados y 
con huellas de torturas en sus 
cuerpos, en una localidad a 52 
kms. SE de Santiago. 
Este increíble crimen masivo 
fue denunciado por el Arzobis-
pado de Santiago, con base a 
la información obtenida por un 
sacerdote en una confesión. 
Los cadáveres fueron halla-
dos en uno de los dos hornos 
de una mina de cal. cercana u 
la localidad de Lonquén , el 
cual estaba transformado en 
una cripta. En el lugar, se en-
contraron restos de ropa, alam-
bres con que habían amarrado 
a las victimas y casquillos de 
bala de fusil. Según testigos 
oculares, uno de los c ráneos 
enterrados aún conservaba la 
mordaza que le habían puesto 
sus asesinos. 
El estremecimiento de ho-
rror que p rovocó este hecho, 
en la opinión públ ica interna-
cional y en los organismos de-
dicados al problema de los De-
rechos Humanos, cu lminó con 
una nueva condena de las Na-
ciones Unidas, la que ap robó el 
13 de d ic iembre pasado por 88 
votos a favor y 7 en contra y 
34 abstenciones, una resolución 
en la que acusa a la Dictadura 
Mi l i t a r chilena de seguir per-
petuando gaves violaciones de 
los Derechos Humanos 
El gobierno, por su parte, al 
día siguiente de haber sido de-
nunciado un nuevo entierro de 
cadáveres , esta vez en la zona 
de Curacaví , al N de Santiago, 
no pudo seguir guardando si-
lencio ante las presiones de los 
familiares de los presos desapa-
recidos y de la opinión públ ica 
mundial, el Minis t ro del Inte-
rior, Sergio F e r n á n d e z , fue el 
encargado de expresar con el 
cinismo que caracteriza a la 
Junta que... «el Gobierno no 
descarta la posibilidad de que 
en la lucha que fue inevitable 
librar con posterioridad al 11 
de septiembre de 1973, para 
repeler ataques de grupos ar-
mados y derrotar a una subver-
sión organizada con la magni-
tud propia de una guerra civi l , 
hayan podido r .o r i r personas 
de ese bando sin que fueran 
oportunamente identificadas. . .» 
Todos esios elementos vie-
nen a auiiicniar la d .da gene-
ral y el leinor de los familiares 
de los presui j jsaparecidos, 
sobre ;.ra suerte que 
iiafi . : í$j witos. Ello debe 
llcv'ui . .odas las fuerzas y or-
ÚJZiuhcs democrá t i ca s , a la 
comunidad internacional toda, 
a no dejarse confundir por las 
supuestas «aper tu ras» y manio-
bras diversionistas de Pinochet, 
aumentando sus presiones so-
bre la Dictadura Mi l i t a r hasta 
que se aclare de una vez por 
todas el paradero de los presas 
desaparecidos y se castigue a 
los culpables. 
Podemos recordar que. en c! 
mes de mayo del a ñ o puado , 
cientos de familiares de los de-
tenidos y desaparecidos inicia-
ron una huelga de hambre en 
varias iglesias de la capital, 
m á s tarde se torna nacional, 
para concluir a nivel interna-
cional con las mismas caracte-
rísticas. Esta movilización para 
presionar a la Junta para que 
responda por la suerte de sus 
seres queridos. 
Hoy es m á s necesaria que 
nunca la solidaridad con la 
A g r u p a c i ó n de l amillares de 
los detenidos/desaparecidos, ya 
que después de un uño no hay 
respuesta, sólo promesas. Hoy 
debe escucharse en lodos los 
continentes el grito Castigo a 
los culpables. 
lis por eso que l lamamos a 
la solidaridad a todos los sindi-
catos, asociaciones de barrio, 
organizaciones po l í t i ca s que 
verdaderamente luchan por la 
libertad de los pueblos, u los 
intelectuales, en fin, a todas las 
organi /aciones o personas a ni-
vel local,.nacional c internacio-
nal que manifiesten pública-
mente su repudio al régimen 
dictatorial de Pinoch»! y que 
exijan el esclarecimiento de los 
D e l e nidos/Desaparecidos en 
Chile. 
Estamos más que seguros en 
no tener los ojos vendados pa-
ra poder ju/gar y condenar la 
personalidad del dictador Pino-
chet. Diremos una cosa más y 
de este modo q u e d a r á claro 
delante de la opinión pública 
internacional, para que reac-
cione: el jueves, 3 de mayo, el 
general Pinochet recibió en au-
diencia particular, en la sede 
del Gobierno, a nada menos 
que al señor Blas Pinar; todo 
español conoce de qué tipo de 
personaje se trata. Luego, es-
tando con la prensa, Piñar d i -
jo : «que Pinochet era en pr i -
mer lugar un buen chileno y 
en segundo, un gran militar y 
es tadis ta». 
C ó m o puede entrar en la ca-
beza de un ser humano en de-
cir tales cosas. Ya que un buen 
chileno no sería nunca el autor 
de persecuciones, encarcela-
mientos y asesinatos en contra 
de sus propios hermanos y me-
nos puede ser un buen militar, 
ya que de ét ica no tiene nada, 
y menos aún un gran estadis-
ta, pues tiene a la nación en 
la ruina y a su pueblo ham-
briento. 
Pinochet, los generales y de-
más oficiales deben de respon-
der de una vez por todas de 
los 2.500 detenidos y 7 desapa-
recidos hoy en Chile. 
^Juzguen y condenen vosotros! 
' ¡ J u z g u e m o s y condenemos no-
sotros! 
¡La resistencia popular t r iun-
Oscar Olmos 
LOS DIAS 2 Y 3 DE J U N I O QUEDAS INVITADO A UNA HERMOSA FIESTA. 
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(Viene de Portada) 
tria, Holanda, Bélgica..., etc. Ha echado raí-
ces en naciones en las que el fascismo supuso 
un corte histórico y una quiebra del estado 
democrático y de la conciencia nacional. En 
España, donde el fascismo está al alcance de 
la mano y bien enquistado en importantes apa-
ratos del Estado, el terrorismo nos castiga con 
un especial vigor. Sólo el caso italiano, con 
un Estado también en crisis, es similar. A fon-
do y a largo plazo, sólo una democratización 
del estado, y una consolidación del sistema 
democrático español, son soluciones que 
vayan más allá de la coyuntural captura de 
grupos armados, de todos, y de la aplicación, 
a todos, de la justicia. 
Los restos franquistas, la desvertebración 
del Estado, la inadecuación del Gobierno, son 
los elementos que explican que sea posible en 
este país que unos, por la derecha, tengan ex-
pectativas de golpes militares, de involución 
política cuartelera, de acudir al funesto mode-
lo latinoamericano, y otros, por la izquierda, 
vean posible hacer saltar un problema nacio-
nal, el del País Vasco, hasta un punto de no 
retorno. Nos referimos a E T A , organización 
que ha sido posible gracias a la bárbara re-
presión del sentimiento nacional vasco, y a 
los graves errores del estado central desde los 
tiempos de la primera guerra carlista. Organi-
zación que parece pretender, con sus provo-
caciones al ejército, una reacción que le ga-
rantizara un futuro de vanguardia heroica de 
un pueblo reprimido por enésima vez. 
Si esa doble estrategia coincidente, en un 
caso explicada por una cuestión nacional pen-
diente, y en el otro por las próximas nostal-
gias franquistas y por los intereses que encar-
nó el régimen anterior, es posible en nuestro 
país, lo es porque, con toda evidencia, la de-
mocracia está lejos de estar implantada como 
fórmula de convivencia, y no es precisamente 
una costumbre nacional. Por ello parece muy 
grave el presupuesto político, común a los dos 
grandes partidos del país, de que la transición 
política está ya cumplida. No hemos llegado a 
la democracia ni a su consolidación; ni siqujç. 
ra los que se presentan como sus representan-
tes y sus garantes: U C D es un conglomerado 
de intereses que Suárez ya no consigue con-
trolar, el PSOE ha esperado a una larga pausa 
electoral para plantearse su propia definición 
política, hasta el Partido Comunista tiene pro-
blemas de homogeneización entre una militàn-
cia de origen y composición diversa. 
Ahí está el problema que deja el campo 1¡. 
bre a las prácticas terroristas y a su capacidad 
de incidencia política. Contra el terrorismo se 
lucha reforzando los partidos políticos demo-
cráticos, democratizando el estado de la vida 
pública, aplicando realmente las autonomías 
en lugar de hacer burla de ellas, olvidándose 
de que la transición ya se ha acabado o inten-
tando aplicar fórmulas políticas propias de 
nuestra peculiar situación, y no importadas de 
democracias normalizadas y consolidadas. 
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A r a g ó n 
primeras transferencias, el cinco de junio 
Estos son los poderes 
de la DGA 
Casi 400 funcionarios del Estado pasarán a depender en su 
tríbajo de la Diputac ión General de Aragón el próx imo 5 de 
¡unió, justo al día siguiente de que se constituya, renovada, la 
DGA. Son los hombres y mujeres que realizan ya en las tres 
provincias aragonesas las funciones que la Adminis trac ión cen-
tral transfiere ahora, como primera entrega, al ente preauto-
nomico aragonés. Desde el día 5, la D iputac ión General de 
Aragón contará con sus primeras competencias reales. Pocas, 
secundarias, algunas mal dotadas de personal, pero reales. 
Han tardado m á s de un año en llegar. 
El 21 de noviembre del año 
pasado, la comisión mixta que 
negociaba las transferencias de 
funciones concretas desde el 
Estado a la D G A llegaba a un 
acuerdo tras varios meses de 
reuniones y muchas tomaduras 
de pelo. El 26 de enero, el 
Consejo de Ministros aprobaba 
la mínima descent ra l izac ión de 
servicios ya pactada. El 22 de 
febrero apa rec í a el decreto en 
el Bolet ín Oficial del Estado. 
El 1 de junio debieran haber 
entrado en vigor, pero aún ha-
brán de pasar algunos días , al 
E l p r i m e r p a q u e t e 
En un prolijo y completo decreto, se fijan las competencias que 
asumirá el día 5 la D G A . Transcribimos aquí los aspectos más im-
portantes. 
Industria 
- Competencias previstas en el reglamento de Actividades moles-
tas, insalubres, nocivas y peligrosas: concesión de licencias, inspec-
ción, sanción, excepto en lo referente a plantas de p r o d u c c i ó n 
energética. 
A g r i c u l t u r a 
- Servicio de Extensión agraria, con algunas limitaciones. 
- Capacitación agraria: enseñanza profesional y capacitación de 
agricultores. 
- Las competencias que actualmente tiene el Instituto Nacional 
de Denominaciones de Origen, en algunos casos en coordinación con 
él: orientar y vigilar la producción de vinos y otros productos ampa-
rados por la denominación de origen, vigilar su calidad, promover el 
reconocimiento de nuevas denominaciones, velar por su prestigio y vi-
gilar la actuación de los Consejos Reguiadores. 
- Investigación agraria: programar, dirigir y coordinar las inves-
tigaciones. 
- Sanidad vegetal: actividades de vigilancia y promoción. 
Urbanismo 
- Formulación del Plan Director Territorial de Coordinación. 
- Aprobación definitiva de planes, programas de actuación urba-
nística, normas complementarias y subsidiarias de capitales, pobla-
ciones con más de 50.000 habitantes y los que afecten a más de un 
municipio. 
- Facultad de suspender la vigencia de ios planes. 
- Las Comisiones Provinciales de Urbanismo dependerán de la 
dga: 
Turismo 
- Incoación de expedientes sobre zonas de interés turístico. 
- Aprobar planes de promoción turística de las zonas antes cita-
das. 
- Tramitar y resolver expedientes de concesiones, autorizaciones 
o licencias para obras, instalaciones o actividades turísticas. 
- Autorizar la apertura y cierre de empresas turísticas. 
- Fijar la categoría de ios establecimientos o revisarla. Inspec-
cionar su estado, vigilar los precios, multar hasta 1 millón o clausu-
ra de 6 meses. 
- Pasan a la D G A las oficinas de Información Turística de 
Huesca y Teruel, no la de Zaragoza. 
menos hasta que la nueva 
D G A esté constituida. En me-
dio, las elecciones generales y 
locales han supuesto un «im-
passe» casi insalvable. Llegó 
un momento en que ni siquiera 
tenía la D G A interlocutor, al 
desaparecer el Ministerio para 
las Regiones. Desde marzo, la 
parte aragonesa de la comisión 
mixta se dedicaba, presidida 
por el viceconsejero adjunto a 
la Presidencia Santiago Pala-
zón, a contactar con los diver-
sos ministerios afectados por el 
decreto. Gracias a eso, la nue-
va D G A (13 consejeros de 
U C D , 5 del PSOE) t end rá sus 
primeros poderes reales. 
E l Estado paga 
Va a ser un rodaje fácil. El 
Estado, de momento, no trans-
fiere a la D G A ninguna capa-
cidad inversora para evitar 
riesgos. La D G A no tendrá 
que aprobar ningún presupues-
to para cumplir las misiones 
que se le encomiendan, porque 
el presupuesto es el ya aproba-
do por la Adminis t rac ión cen-
tral para los servicios que aho-
ra pasan a depender de Ara-
gón . Sólo habrá gastos de per-
sonal y consuntivos, ya previs-
tos en los presupuestos genera-
les del Estado a razón de tanto 
R E S T A U R A N T E 
Playas de C h a c ó n 
Saluda a sus clien-
tes en este verano 
el mes, út Junio a diciembre 
Y será el Estado quien siga pa-
gando la nómina de los 400 ca-
da fin de mes, EJ ciudadano 
tampoco va a notar cambios 
cspcciaculares. Los 400 funcio-
narios seguirán en las oficinas 
que ya ocupaban, muchas de 
ellas en los edificios de las de-
legaciones provinciales de los 
Ministerios, que van a correr 
con los gastos de mantenimien-
to de las oficinas. 
Pero las facultades resoluti-
vas, la decisión polí t ica y ad-
ministrativa sobre c ó m o deben 
trabajar y en qué linea MIqi 
funcionarios transferidos \ . i \ 
estar en manos de los conseje-
ros aragoneses. Lo que sólo en 
algunos casos va a tener cierta 
transcendencia. Es el caso de 
Urbanismo o Extensión y Ca-
paci tac ión Agraria, los dos te-
mas más importantes del pr i -
mer paquete de transfercrfdas 
que llegan a la D G A . 
Algunos embolados 
Las importantes Comisiones 
Provinciales de Urbanismo, 
hasta ahora dirigidas desde la 
Adminis t rac ión central, pasan 
a depender de la D G A . aun-
que mantienen su estructura 
provincial. Muchas decisiones 
urbanís t icas no t endrán que ser 
aprobadas en Madr id , por más 
que el ministerio no suelta el 
hilo del todo. En Agricultura 
el servicio de Extensión y Ca-
pac i tac ión Agraria -que aporta 
la mayor ía de los 400 funciona-
rios transferidos- puede ser el 
pr inc ipa l pilar de influencia 
de una polít ica regional en el 
campo por su proximidad y 
utilidad para los campesinos. 
N o se podr ía decir lo mismo 
de la nueva autoridad de la 
D G A sobre las Denominacio-
nes de Origen, una competen-
cia sin funcionarios que obliga 
a torear un difícil problema en 
Aragón, como es la vigilancia 
de la autenticidad de los cal-
dos Y peor es todavía el caso 
de Sanidad Vegetal, una nueva 
competencia de la D G A que 
no cuenta con suficiente perso-
nal en Teruel hasta el punto 
de que la D G A no se va a ha-
cer cargo del asunto mientras 
no se solucione el problema 
humano 
U n mes después de que se 
constituya la nueva D G A - e n 
sesión publica que elegirá pre-
sidente, vicepresidente y secre-
tario a las S de la tarde del 
p róx imo dia 4 - llegará un se-
gundo paquete de transferen-
cias, para el arca ilc Interior 
Importantes competencias so 
bre la vida municipal pasa rán a 
depender de la 1)C»A A partir 
de entonces, por ejemplo, la 
suspensión de acuerdos de los 
ayun tamien tos de Fraga o 
M o n z ó n que ahora ha decidi-
do el gobernador de Huesca 
seria ilegal: esa s u s p e n s i ó n 
- c o n sus peligros p o l í t i c o s -
sólo podru hacerla la I K Í A 
PSA: 
en septiembre, congreso 
El Consejo Federal del Parti-
do Socialista de Aragón (PSA) 
celebrado el pasado sábado 26 
decidió fijar para el p róx imo 
mes de septiembre Pa celebra-
ción del Congreso del partido. 
El mismo Consejo Federal 
a c o r d ó celebrar sesiones men-
suales abiertas a todos los mi l i -
tantes con voz pero sin voto, 
ya que al Consejo pertenecen 
los representantes de comar-
cas, secciones y frentes de ac-
ción del partido que dirige 
Emilio G a s t ó n . 
En la sesión del pasado sá-
bado, las mayores polémicas se 
desataron en torno al tema del 
nacionalismo. Según ha expli-
cado Emilio G a s t ó n , «el nacio-
nalismo hay que abordarlo con 
perspectivas universalistas y so-
lidarias, porque de lo contrario 
seria peligrosísimo)». I I tema 
de las desigualdades territoria-
les y la si tuación de Aragón , 
así como la actitud del partido 
ante temas concretos como la 
posible instalación en Zaragoza 
de la General Motors, la re-
dacc ión del Plan de Embalses, 
el establecimiento de cánones 
sobre tarifas e l é c t r i c a s , el 
apoyo a la concen t r ac ión anti-
nuclear de Chiprana y la rela-
ción del partido con organiza-
ciones de base completaron el 
orden del día del Consejo Fe-
deral del PSA, 
GUARA EDITORIAL 
INFORMA 
que estaré presente en la III Feria del libro de Bar-
celona del 31 de mayo al 10 de junio 
En la caseta núm. 182 que, queda entre lai callea: Valencia y Ma-
llorca 
• Las casas de la Diputa-
ción de Zaragoza ocupadas por 
18 familias de Valdefierro se 
encuentran registradas todavía 
como solar. Mientras, un chalet 
cercano que estuvo destinado a 
vivienda del director de la Ciu-
dad Escolar Pignatelli y perma-
necía vacío desde su construc-
ción ha sido habitado con ur-
gencia para evitar su posible 
ocupación. 
• El juez de distrito núme-
ro 2 de Zaragoza ha condenado 
a cuatro vecinos de L'tebo por 
agredir de palabra y obra a un 
grupo de militantes del P C E 
que pegaba carteles electorales 
el 1 de abril último, tal como 
informó A N D A L A N . Dos her-
manos de M, Beltrán, aspirante 
a alcalde de U C D , un concejal 
de U C D y otro vecino son los 
condenados por faltas con arres-
to, así como un vecino que in-
tervino para detener los golpes. 
• E l Ayuntamiento de Zara-
goza ha presentado un recurso 
contra la aprobación judicial 
del proyecto de construcción 
de 297 viviendas unifamiliares en 
Valdespartera promovidas por 
una sociedad. Montecanal, en 
la que participa la Caja de Aho-
rros de Zaragoza. 
• Sobres con el membrete 
de la delegación zaragozana de 
Fuerza Nueva han invitado a 
sus simpatizantes a una misa 
que cada víspera de primer vier-
nes de mes se celebra en la igle-
sia de San Cayetano para que 
«España vuelva a ser la Nación 
Católica que siempre ha sido». 
• «En Aragón está pasan-
do una cosa muy curiosa: ponen 
la bandera catalana en todas 
partes», declaró a «Las Provin-
cias», diario valenciano, el pre-
sidente de la Generalitat, seftor 
Tarradellas. 
• Los aspirantes a ingresar 
en la Universidad de Zaragoza 
como mayores de 25 años hicie-
ron un examen que, en los te-
mas de letras, estuvo al cargo 
de un conocido catedrático del 
Opus Dei. Entre los temas a 
responder figuraban algunos 
como «Argumentos para demos-
trar la inmortalidad del alma». 
E l comentario de texto se reali-
zó sobre un alegato en defensa 
de la enseñanza privada. J 
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Bajo Aragón 
E l Plan Energético Nacional que con fecha de abril de 1978 
-Rodríguez Sahagún y Magaña eran entonces los máximos responsables 
de la energía en este p a í s - será abordado para su debate y 
posterior aprobación por el Parlamento en el próximo mes de junio. 
En ninguno de sus apartados sobre la energía nuclear -fuente 
de energía a la que se le dedican más páginas que a ninguna otra- no 
aparece mención alguna sobre la pretendida central nuclear de 
Escatrón. El carácter de «necesaria» e «imprescindible» 
qüe rodeaba hace tan solo unos meses a la instalación 
de una central nuclear en Escatrón se desmorona en el propio p^v 
pesar de que Escatrón, según los criterios que rigen a la 
hora de ubicar centrales nucleares (abundancia de agua y baja 
densidad demográfica en el entorno), sea un lugar idóneo. 
Pero es que el P E N incluye el suficiente número de contradiccionet 
«gazapos» técnicos como para invalidarlo o como para no hacer 
necesarias las centrales nucleares que presenta como imprescindibl 
El Plan Energético Nacional 
L a «necesaria» nuclear de Escatró 
E l Plan Energético Nacional 
(PEN) de 1978, de próxima 
puesta de largo en el Parla-
mento, tiene un objetivo muy 
claro: la nuclearización del te-
rritorio del Estado español. To-
dos los documentos que sobre 
planificación energética se han 
elaborado en la historia de 
nuestro país han constituido 
fundamentalmente alegatos de 
tipo ideológico que con argu-
mentos técnicos tratan de justi-
ficar y encubrir ta estrategia 
económica de las clases domi-
nantes. 
Desde los primeros Planes 
Eléctricos (que preveían 22 ins-
talaciones nucleares en el Valle 
del Ebro) hasta el presente 
P E N , que ha reducido sus pre-
tensiones a dos nuevos grupos 
en Vandellòs además de los 
dos grupos que se construyen 
en Aseó , la nuclearización ha 
sido siempre el objetivo pri-
mordial por encima de todos 
aquellos principios que más o 
menos con buena voluntad se 
especificaban en los Planes. Ni 
se consigue diversificar los su-
ministros de energía, ni se con-
sigue incrementar el ahorro, 
por ejemplo. 
Las eléctricas no quieren 
Escatrón 
A pesar de que Endesa y 
Enher, empresas estatales pro-
motoras de la central nuclear 
de Escatrón, han desembolsado 
ya 500 millones de pesetas en 
los estudios previos, de que es-
tán pagando un equipo de 25 
ingenieros expertos en cons-
trucciones nucleares, de que 
los intereses del crédito de 
13.000 millones de pesetas que 
solicitaron al Export-Import 
Bank en 1977 les supone una 
cantidad próxima a los 22 mi-
llones de pesetas cada seis me-
ses y de que buena parte del 
equipo inicial para la construc-
ción se encuentra embalado 
desde hace dos años en un 
puerto de Texas, la central nu-
clear de Escatrón no aparece 
en el P E N . No obstante, en un 
4gk 
breve apartado se recomienda 
que las centrales nucleares 
promovidas por la empresa pú-
blica -este es el caso de Esca-
* í 
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1 
trón— deberían tener prioridad 
sobre el resto, a lo que se opo-
nen tajantemente las compa-
ñías privadas. 
L a razón de esta oposición 
vendría determinada, de un la-
do, por principios básicos de 
impedir la penetración del sec-
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ygt público en un terreno clave 
la compañía del país en 
¿oede las compañ ías privadas 
m obtenido pingües benefi-
De otro lado, podr ía ocu-
que un debate serio del 
p£s\ aun sin salirse de su pro-
ño marco, limitase aún más 
I * instalaciones nucleares, ya 
aue no son necesarias. En este 
caso, la penetración del sector 
público en el terreno nuclear 
supondría un duro golpe para 
c| afán de lucro de las compa-
ñías privadas. 
No hacen falta nucleares 
Hay que tener en cuenta 
que el PEN estima una deman-
da energética de 145 millones 
de tec (toneladas equivalentes 
de carbón) siempre que el cre-
cimiento del PIB (producto in-
terior bruto) hasta 1978, fecha 
horizonte del Plan, sea del 6 % 
anual acumulativo, índice que 
en estos momentos y con 
Abrill Martorell y Leal al fren-
te de la economía aparece po-
co menos que como una nos-
tálgica ilusión. Ello hace que 
previsiblemente la demanda 
energética vaya a ser inferior. 
Por otra parte se ha produci-
do una «reacción e spon t ánea» 
en el sector energét ico que por 
el momento y sin variar para 
nada la política seguida respec-
to a los suministros proceden-
tes del exterior hacen total-
mente innecesarias las centra-
les nucleares sin peligro alguno 
de colapso energét ico . Según 
el PEN, la demanda e léc t r ica , 
que en 1977 fue de 93.440 gi-
gavatios/hora (Gwh), en 1982 
(etapa intermedia del Plan) se-
rá de 121.870 Gwh. En este 
mismo período, según p revé el 
PEN, entrarán en funciona-
miento 6 grupos t e rmoe léc t r i -
cos de carbón en Puentes de 
García Rodríguez, Andorra y 
Meirana que, con previsiones 
pesimistas y en años relativa-
mente húmedos, podr ían pro-
ducir alrededor de 20.000 
Gwh, a los que habr ía que 
añadir otros 7.900 G w h produ-
cidos en la central de Cubellas, 
en nuevas instalaciones hidroe-
léctricas y en mejoras en los 
centros de producción e léc t r ica 
fuera de la península. 
Así pues, con los mismos da-
tos del PEN no es necesaria 
ninguna central nuclear hasta 
el año 1983, per íodo suficiente 
como para hacer un estudio 
sesudo y una planificación co-
herente de las necesidades 
energéticas reales de este país . 
A partir de este momento y se-
gún los derroteros que tomara 
la economía nacional pod r í a 
ocurrir que, incluso con los 
planteamientos energét icos m á s 
duros, agresivos e irracionales 
no hiciera falta plantarse la nu-
dearización hasta el p róx imo 
slglo, tiempo más que suficien-
te para orientar el modelo de 
producción seguido en este 
país hacia fórmulas más suaves 
y menos despilfarradoras. 
En cualquier caso, nos evita-
riamos los quebraderos de ca-
que en estos momentos . . . r • — w v u o i i iuuic i  
suíren los países de la O C D E 
Para encontrar la mejor fórmu-
'a y, sobre todo, la más barata 
aedesmantelamiento de las 45 
centrales nucleares eur. 
^ c e r r a r a n a final de siglo, o 
J . L . F . 
Desde el día 15 de mayo los mineros de la mina «Corra l 
N e g r o » de Arifto (Bajo A r a g ó n ) , en cuyo Ayuntamiento tiene 
mayoría el P S O E , protagonizan la primera huelga que se 
produce en la localidad desde el año 1935. E l desacuerdo en-
tre la dirección de la empresa Samca ( S . A . . Minera Cata la -
no-Aragonesa), propietaria de la mina, y los trabajadores 
acerca de la apl icación del incremento salarial del 14 %, nego-
ciado previamente, ha constituido el origen del conflicto. 
Huelga minera en Ariño 
L a primera 
desde 1935 
La empresa Samca, propie-
dad en su mayor parte del in-
dustrial a ragonés Angel Luen-
go, propone la apl icación del 
33 % del incremento salarial de 
forma lineal y el resto de for-
ma progresiva. Mientras que 
los mineros pretenden justa-
mente lo contrario: el 75 % de 
forma lineal y el resto de for-
ma progresiva. Junto a ésta, 
los mineros exigen otras reivin-
dicaciones de tipo social y sin-
dical: r enovac ión de seguros de 
vida, bolsas de estudio, mejor 
calidad en la do tac ión de car-
bón de consumo, reconoci-
miento de secciones sindicales, 
etc. 
Con objeto de presionar en 
las negociaciones, los mineros 
tienen establecidos controles 
para impedir que salga a la 
venta el c a rbón ex t ra ído de la 
mina «mar ía» (500 toneladas/ 
día) y de los desmontes a cielo 
abierto, explotados por las em-
presas L i sbona y Escr iche 
(1.500 toneladas /d ía) , que no 
han ido a la huelga. Las nego-
ciaciones, que han sido duras y 
arduas, han tenido lugar en d i -
versos lugares: Ar iño , Teruel, 
Alcañiz , Calanda y Zaragoza. 
El industrial zaragozano Emil io 
Parra, yerno de Angel Luego, 
que dirige las conversaciones 
por parte de la emrpesa, exigió 
que los mineros respetaran el 
«pr incipio de au to r idad» y reti-
raran los controles si que r í an 
proseguir las negociaciones, 
demanda a la que accedieron y 
que la empresa a p r o v e c h ó para 
llevarse el c a r b ó n . A l d ía si-
guiente de este hecho los mi-
neros volvieron a establecer los 
controles. 
Los trabajadores de la mina 
«Corra l N e g r o » han estado su-
jetos a todo tipo de presiones 
en el transcurso de la huelga. 
Debido a la presencia de la 
Guardia Civi l en alguno de los 
controles, se corr ió el rumor 
entre los vecinos de Ar iño y 
de los pueblos vecinos que el 
teniente que mandaba las fuer-
zas de la B e n e m é r i t a había si-
do apaleado por los trabajado-
res y se encontraba gravemen-
te herido en el hospital de A l -
cañiz, hecho que fue desmenti-
do por el propio oficial, que a 
partir de este momento ret i ró , 
con buen criterio, las fuerzas 
de los controles a fin de no 
empeorar la s i tuación. 
Por otra parte, el propietario 
de la ún ica tienda de comesti-
bles del pueblo, un ex-concejal 
que siempre ha estado del lado 
de la empresa, al estar el eco-
nomato cerrado por causa de 
la huelga, co locó en su estable-
cimiento el cartel de «no se 
fía». Las familias mineras, que 
habían cobrado sus salarios del 
mes de abril unos días antes 
del comienzo de la huelga, han 
optado por boicotear la tienda 
y salir a comprar fuera del 
pueblo. 
Igualmente se ha hecho co-
rrer el rumor de que la caja de 
resistencia de la huelga, que ha 
servido para ayudar a uno de 
los mineros que se encontraba 
en una grave s i tuación e c o n ó -
mica, se la juega el comi té de 
huelga al poker o cualquier 
otro juego de azar. 
A pesar de todas estas pre-
siones, la huelga ha suscitado 
gran solidaridad en todos los 
sectores sociales del pueblo, 
especialmente entre las muje-
res y los camioneros. 
A l cierre de nuestra edic ión, 
la huelga ha concluido en la 
mina «Cor ra l N e g r o » . Los tra-
bajadores han conseguido to-
das sus reivindicaciones. 
J . B. 
üihtoü 
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Laboral 
Facultad de Ciencias 
Diez meses sin cobrar 
El pasado 231 de mayo tuvo 
lugar en la Magistratura de 
Trabajo la vista de un conflicto 
laboral suscitado en la Facul-
tad de Ciencias de la Universi-
dad de Zaragoza, que muestra 
perfectamente algunas de las 
irregularidades existentes en 
nuestra universidad y la actitud 
de las personas responsables de 
la misma. 
Hace algunas semanas, el ca-
tedrá t ico José Mar ía Sabiron, 
que según parece está al cargo 
del laboratorio de Termologia 
dentro del departamento de Fí-
sica Fundamental, despidió a 
la secretaria del laboratorio, 
que se había hecho cargo del 
trabajo en diciembre de 1977. 
Durante los dos primeros 
meses de trabajo no perc ib ió 
r emune rac ión alguna. Una vez 
que le fueron abonados los sa-
larios correspondientes a los 
meses de febrero y marzo de 
1978, no volvió a recibir canti-
dad alguna a cambio de su tra-
bajo a lo largo de 10 meses. 
En el momento de la contrata-
ción se le había prometido que 
su trabajo sería retribuido con 
parte de las cantidades que en 
concep to de subvenciones , 
ayudas a la investigación, etc., 
llegan anualmente al departa-
mento. Se da la circunstancia 
de que tales subvenciones y 
.iviui.iN . i l.i iincNtigacion son 
remitidas desde tos organismos 
competentes nominalmente a 
los responsables de loe depar-
tamentos o de las investigacio-
nes, por lo que no existe nin-
gún control sobre ellas. 
Después de numerosas pre-
siones, el ca t ed rá t i co Sabirón 
despidió a la secretaria de su 
laboratorio, que ya habla recu-
rrido a Magistratura de Traba-
jo reclamando el pago de su 
salario adeudado \ la d a n l u a -
ción de su si tuación ante la Se-
gurui.ui Social. l ies días antes 
del juicio unte el tribunal labo-
ral, la secretaria perc ib ió todas 
sus deudas, quedando pendicn 
te su s i tuación ante la Segun-
dad Social. En estos momentos 
el laboratorio de Termologia 
ha sido demandado de nuevo 
por despido improcedente. 
El desarrollo de este conflic-
to puede tener electos insospe-
chados, ya que en circunstan-
cias similares a la que lo ha 
provocado se encuentran mas 
de 30 secretarias en diversos 
departamentos de las laculta 
des de Ciencias y Derecho. 
J. B . 
Bienes de equipo 
Situación catastrófica 
El p róx imo día 8 de junio 
t endrá lugar en Zaragoza una 
m a n i f e s t a c i ó n au tor izada y 
convocada por los comi tés de 
empresa de las fábricas de bie-
nes de equipo para llamar la 
a tenc ión ante la s i tuación lími-
te por la que atraviesa este 
sector, que es uno de los fun-
damentales en la e c o n o m í a 
aragonesa. Tan solo cuatro em-
presas (Mercier , Maquinaria y 
Metalurgia Aragonesas, Maqui-
nista y Fundiciones del Ebro y 
Tecnos) agrupan a 1.200 traba-
jadores e inciden en varias de-
cenas de empresas auxiliares 
con miles de trabajadores. Si 
en los próximos meses la situa-
ción no toma nuevos rumbos, 
la catás t rofe podr ía ser irreme-
diable. 
Las cuatro empresas cuentan 
con expedientes de regulación 
de empleo, cuyas p rór rogas se 
ago ta rán entre los p róx imos 
meses de ju l io y septiembre. 
Mientras el I N F se ha hecho 
cargo de parte de las nóminas 
y de la cot ización a la Seguri-
dad Social, las empresas han 
dispuesto de un balón de oxí-
geno en un momento de baja 
facturación. Cuando éste se 
acabe no hab rá solución de re-
cambio. 
Desde el o t o ñ o de 1978, mo-
mento en el que c o m e n z ó a 
agudizarse la crisis en el sec-
tor, una coordinadora de los 
comi tés de empresa ha intenta-
do repetidas veces entablar 
conversaciones con los empre-
sarios en el marco de la Dipu-
t a c i ó n G e n e r a l de A r a g ó n 
( D G A ) . Los reciente comicios 
electorales han paralizado toda 
suerte de intentos. Ahora , a 
punto de concluir la p ró r roga 
de los expedientes de regula-
ción de empleo, los trabajado-
res quieren reclamar la aten-
c i ó n y apoyo de la o p i n i ó n 
pública aragonesa ante una si-
tuación cuyo desarrollo puede 
ser desastroso. 
Los empresarios, que están 
demostrando mucha menos efi-
cacia que en los momentos de 
las vacas gordas, se encuentran 
ante dos problemas fundamen-
tales: la escasez de pedidos y 
las dificultades de financiación 
de los mismos, dos factores 
que a veces, como el pez, se 
muerden la cola. Se ha llegado 
a desestimar pedidos porque 
no había medios financieros. L l 
hecho de que los empresario;-
de este sector provengan de la 
burguesía aragonesa de más so-
lera, surgida con los albores de 
este siglo, y que apenas guar-
den relación alguna sectores 
burgueses regionales que domi-
nan los medios financieros, po-
dría muy bien explicar esta úl-
tima circunstancia. 
Los trabajadores, que por el 
momento están llevando todr 
el peso de la iniciativa por sa-
car adelante la s i tuación, han 
elaborado una propuesta de 
emergencia con el objetivo de 
mantener el pleno empleo y 
reestructurar el sector que 
consiste fundamentalmente en 
una polí t ica crediticia favora-
ble por parte de los medios 
oficiales y de los privados, po-
tenciada en este caso por la 
Adminis t rac ión , y en la crea-
ción de una empresa comercial 
única con par t ic ipación pro-
porcional de cada una de las 
cuatro empresas. 
J . B . 
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Federico López Mateos 
rector para la transición 
Federico López Mateos es, desde su investidura como tal la 
pasada semana, el «primer rector democrático» de la 
Universidad de Zaragoza. Con él se rompe la 
rancia tradición del dedo a la vez que se abre, aún tímida, 
la esperanza de que la auténtica democracia llegue a todos y cada 
uno de los rincones de nuestra Universidad. 
—Mientras no se demuestre lo 
contrario, la Universidad de Z a -
ragoza se está rigiendo por unos 
Estatutos anacrónicos y lejanos 
a la actua! dinámica del país. 
Vd. ha adelantado que se van a 
elaborar unos nuevos Estatutos. 
¿( uándo, con qué criterios? 
—Efectivamente, ya se ha d i -
cho que nuestro primer objeti-
vo es adecuar nuestras estruc-
turas a un sistema d e m o c r á t i c o 
de par t ic ipación en el que nin-
guno de los centros, ni secto-
res de nuestra comunidad, de-
jen de estar representados. En-
tendemos que una democracia 
fuerte, consecuente y responsa-
ble permit i rá trazat las líneas 
de ac tuac ión , lomar resolucio-
nes, recuperar la confianza de 
los universitarios y dar sentido 
au tén t i co a nuestra labor. Ha-
blé púb l i camen te de unos nue-
vos Estatutos y en eso estamos. 
En estos momentos existe ya 
una persona encargada especí-
ficamente de esta cues t ión . Se 
trata del doctor Manuel Ramí-
rez, ca t ed rá t i co de Derecho 
Polít ico que, como responsable 
de la comisión de O r d e n a c i ó n 
Legislativa, prepara su organi-
zación para dotar a esta Uni -
versidad de las disposiciones 
legales que regulen y normali-
cen las funciones de sus perso-
nas, centros y servicios, así co-
mo de sus relaciones con el 
propio Ministerio, otros depar-
tamentos ministeriales y entida-
des públ icas y privadas. Esta 
tarea es absolutamente prior i-
taria. 
—Esta es la intención, pero ¿y 
los criterios y los plazos? 
—Los criterios d e b e r á n ser 
debatidos d e m o c r á t i c a m e n t e . 
El trabajo inicial co r r e r á a car-
go desuna comisión de exper-
tos - fundamenta lmente , de 
Derecho- que e l abora rá un 
documento base de trabajo que 
luego será llevado a los distin-
tos centros y estamentos para 
ser juzgado. Con toda seguri-
dad, habrá puntos conflictivos 
que requer i rán no sólo debate 
en profundidad sino, incluso, 
ser sometidos a re fe réndum. Y 
estamos dispuestos a que así 
sea. En cuanto al plazo de re-
dacc ión definitiva, puedo de-
cirle que, para que estén bien 
hechos, no me impor ta r ía que 
durase do» cursos académicos . 
Programa para el ínterim 
—Eso supone, consiguiente-
mente, un dilatado período de 
«provisionalidad». ¿Se han deli-
neado ya puntos concretos de re-
ferencia para este período de 
transición? 
- L o que va a haber que ha-
cer va a ser seguir parcheando 
la s i tuación. De cualquier for-
ma, todo marcha a buen r i tmo. 
Los Estatutos están ya en la 
Facultad y en torno al 31 de 
mayo, los decanos van a traer 
su información a la Junta de 
Gobierno. Desde mi toma cíe 
posesión, se ha iniciado ya un 
proceso de modif icación de las 
estructuras de nuestra Univer-
sidad. De acuerdo con la lega-
lidad vigente y como primer 
paso, vamos a instar la modifi-
cación de la actual composi-
ción de la Junta de Gobierno 
en la que se contemplan tres 
sectores bien definidos: el 
equipo rectoral, los represen-
tantes de los centros y los re-
presentantes de los colectivos 
universitarios: alumnos, perso-
nal no docente, profesorado no 
numerario, profesores adjuntos 
y ca tedrá t i cos junto a profeso-
res agregados. Así, puede re-
sultar una Junta representativa 
con ca rác t e r transitorio que 
trabaje durante nuestro per ío-
do constituyente. La tarea, re-
pito, es de parpheo en las zo-
nas más conftictivas para poder 
operar de cara a unos Es ta tué 
tos abiertos, participativos y 
democ rá t i co s . 
—Los actuales decanos provie-
nen de los antiguos Estatutos e, 
incluso, se especula con la posi-
bilidad de que alguno estuviese 
en disonancia con la línea de go-
bierno por Vd. preconizada, ¿có-
mo va a solucionar esta pape-
leta? 
- C o m o ya dije en el discur-
so de mi toma de posesión, los 
decanos de las Facultades y los 
directores de las Escuelas, ele-
gidos por sus centros, repre-
sentan la continuidad en las ta-
reas inacabadas y urgentes de 
la Junta de Gobierno anterior. 
Hasta que se dicte la normati-
va adecuada para adaptarse a 
la nueva s i tuación, deseo que 
se mantengan en sus cargos. 
-Uno de los puntos más con-
flictivos de nuestra Universidad 
en estos momentos —y ya pudo 
observarse holgadamente en el 
transcurso de su toma de pose-
sión— es la situación por la que 
atraviesan los profesores no nu-
merarios, los llamados «pene-
nes». ¿Qué va a hacer el nuevo 
rector por este estamento do-
cente? 
- L o primero que aparece 
evidente es que no se puede 
dar un tratamiento genér ico a 
todos los «penenes» . La exis-
tencia conjunta de doctores y 
licenciados, interinos y contra-
tados, encargados de cursos y 
por tanto responsables de las 
enseñanzas , profesores ayudan-
tes, becarios, etc., con funcio-
nes, obligaciones y objetivos 
distintos, hacen imposible el 
que se pueda tomar una reso-
lución única, con la que se ha-
ga justicia-a la co laborac ión y 
responsabilidad de cada uno. 
En paralelo con las decisiones 
ministeriales respecto a este 
problema, entiendo que los 
que alcanzado el t í tulo de doc-
tor permanecen con nosotros, 
lo hacen porque desean seguir 
la carrera docente y/o investi-
gadora. Respecto a los que se 
deciden por el primer objetivo, 
procuraremos que con su tra-
bajo, la ded icac ión preferente 
Hombre considerado como próximo a posturas de centro, su 
gestión va a tener que moverse, a corto plazo, sobre la 
bisectriz que separa el mundo de los santones 
vitalicios del postulado por los sectores más rotundamente 
progresistas. Nada mejor que sus propias palabras, sin embargo, para 
que cada cual obtenga su particular cliché. 
«investigar». ¿Realmente se i», 
vestiga en nuestra Universidad? 
- L a investigación se desarro-
lla en dos frentes: el de la in-
vest igación científica y el de la 
aplicada. La primera vía no es-
tá suficientemente desarrollada 
pero está en marcha. La se-
gunda está p rác t icamente sin 
arrancar y vamos a intentar 
potenciarla por todos los me-
dios. Existen enormes posibili-
dades de trabajo conjunto con 
la D ipu tac ión General de Ara-
gón al respecto. Y en este caso 
concreto, se t ra ta r ía de invoí^ 
erar a las Cajas de-Ahorro en 
el proyecto, toda vez que mu-
fchísimos de los millones desti-
nados a obras asocíales po-
dr ían llegar directamente a la 
invest igación. Porque no hay 
que olvidar que, aunque aleja-
da de los centros de investiga-
ción, oficiales y privados, Zara-
goza presenta una suficiente 
capacidad industrial y técnica 
en su entorno, integrada en la 
denominada p e q u e ñ a y media-
na empresa, que reúne todos 
los requisitos para su colabora-
ción con la Universidad; todo 
esto, a d e m á s de la gran necesi-
dad que siente esta región de 
obtener el aprovechamiento in-
tegral de sus recursos. Por eso 
debe erigirse en el centro de 
desarrollo regional de la inves-
t igación, para que, en conexión 
con los institutos del Conçejo 
Superior de^ investigaciones 
Científ icas ubicados aquí y los 
reducidos grupos de trabajo de 
otros departamentos ministeria-
les, proporcionen un mejor ser-
vicio. 
—Vamos a cambiar el tercio. 
Se habla de que es Vd. partida-
rio de dos cuestiones altamente 
impopulares: aumento de las ta-
sas académicas y selectividad del 
alumnado. ¿Qué hay de cierto o 
falso en ello? 
-Respecto a una posible su-
bida de las tasas académicas lo 
único que puedo decir es que 
no tengo ni idea. No son los 
rectores quien las fijan, sino el 
Ministerio. Este es un asunto 
í n t i m a m e n t e l igado con la 
cues t ión de las becas, que sí 
deben pasar por la Universi-
dad. Piense que en nuestra 
Universidad, entre el 30 y el 40 
por ciento, no pagan nada en 
concepto de lasas. 
- ¿ Y respecto a la selectivi-
dad? 
- ¿ N o asistió usted al espec-
tácu lo que se dio el día de mi 
toma de posesión? Creo, la-
mentablemente, que la gente 
no está educada. La Universi-
dad está para formar, no para 
educar. Está claro que se nece-
sitan un mín imo de condicio-
nes morales e intelectuales pa-
de sus maestros sobre ellos y 
la existencia de los medios b i -
bliográficos y de invest igación 
adecuados, les permita acceder 
a los escalafones del profesora-
do numerario. 
—¿Y los que decanten sus pre-
ferencias por la investigación? 
-Es ta es una cues t ión que la 
veo más difícil. Nuestras orga-
nizaciones —ya lo he dicho al-
guna vez— son de ca r ác t e r do-
cente y la invest igación se de-
sarrolla, con el consiguiente es-
fuerzo del profesorado, como 
una necesidad para realizar 
aquél la . A este respecto, de-
searía destacar dos cosas. Una, 
la necesidad de que nuestro 
Ministerio de Universidades e 
Invest igación se plantee y re-
suelva el problema de la crea-
ción de una infraestructura es-
table de la invest igación en la 
Universidad, con do tac ión de 
personal t écn ico y administrati-
vo a todos los niveles, acompa-
ñado de los equipos materiales 
necesarios, para desarrollar los 
temas y líneas de trabajo que 
después de un meditado y pon-
derado ju ic io se decidan. Y 
dos, el doble esfuerzo del pro-
fesorado universitario que in-
vestiga y transmite saberes, 
propios y ajenos, dentro de un 
plan de estudios en el que no 
todos los temas le son igual-
mente conocidos y agradables. 
Investigar cómo 
investigar 
—Acaba Vd. de pronunciar ia 
palabra maldita por estos lares: 
1* BANGO ZARAGOZANO 
acceder a la Universidad. 
^ se están exigiendo y. por el 
-ofltrano, nosotros nos estamos 
m e a n d o cada día más . Ya d i -
^ en mi toma de posesión que 
de Us primeras cuestiones 
a abordar es la p r epa rac ión , 
£jcStj<. ci rectorado, de un siste-
abierto, justo y d e m o c r á t i -
co para la selección del profe-
sof2¿0 y, también, siguiendo la 
l-islación vigente al respecto, 
la selección de alumnos. 
^Acciones específicas, diga-
-Ya digo que todo esto son 
normas dictadas desde Madr id . 
Pero aceptaremos de buen gra-
do todo lo que nos permita se-
leccionar cada vez más . 
Alumnos, al claustro 
-En lo que va de entrevista 
parece que nos olvidamos de un 
elemento clave: el alumnado. 
Qué fórmulas de participación 
le van a arbitrar desde el nuevo 
rectorado? 
- A l alumnado se le va a 
ofrecer la par t ic ipación en to-
dos y cada uno de los ó rganos 
de gobierno, ahora bien, sin el 
ánimo de ser el sector deciso-
rio por su número . No tene-
mos estructuras prefijadas para 
su participación, pero estamos 
abiertos a todo tipo de suge-
rencias respecto a su incorpo-
ración, de hecho y de derecho, 
a la ordenación universitaria. 
Es la forma lo que no está aún 
claramente f i j a d a . H e m o s 
aceptado de antemano la parti-
cipación de tres representantes 
de los alumnos en el claustro 
de dirección, pero no tendr ía -
mos ningún inconveniente de 
ampliar este n ú m e r o hasta un 
máximo de once. 
-Para cerrar, dos temas que 
están en el candelero: la confi-
guración de una «Universidad de 
Aragón» y la llamada Universi-
Bar l a C a b a n a 
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dad-II, ampliación de la ya exis-
tente, pero otra vez en Zaragoza 
capital, centralizada... 
—Respecto a la primera de 
las cuestiones le diré que yo 
siempre me he negado a todo 
lo que no fuera universal. Es 
decir, que si profesores o 
alumnos van a acudir a la Uni -
versidad de Zaragoza, lo hagan 
no porque sea aragonesa o no, 
sino por su fama, su calidad, 
su atractivo dentro del mundo 
del saber. 
En lo relativo a la segunda 
cues t ión , me remito a un estu-
dio ya iniciado que se denomi-
na «Ordenac ión terri torial de 
la enseñanza en nuestro distri-
to univers i tar io». Si se ha crea-
do un vicerrectorado llamado 
de O r d e n a c i ó n A c a d é m i c a es 
para que, entre otras cosas, 
proyecte la o rdenac ión terri to-
rial de la enseñanza superior 
en nuestro distrito universita-
rio, tanto en la ub icac ión de 
centros como en la c reac ión 
de nuevas titulaciones y pro-
puestas de reformas de planes 
de estudio existentes. Dentro 
de esta o rdenac ión racional, 
entran a jugar variables tan d i -
versas como los núc leos de po-
blación, el atractivo para los 
profesores, la i n t e r r e l a c i ó n 
e c o n ó m i c a con el entorno. 
Porque cabe preguntarse, por 
ejemplo, ¿los alumnos del Co-
legio Universitario de Huesca, 
son realmente de Huesca o de 
otras provincias y regiones que 
se están beneficiando de uiio> 
recursos que son aragoneses? 
O, por ejemplo, hay que plan-
tear por qué un alumno uni-
ve r s i t a r io cuesta en T e r u e l 
180.000 pesetas mientras que en 
Zaragoza cuesta la sexta parte. 
— I na última pregunta en tor-
no a una cuestión aún caliente. 
Ayer mismo asistió usted a su 
primera reunión de rectores de 
toda España en Madrid , ¿qué 
cuestiones se trataron esencial-
mente? 
- D o s fundamentales: la si-
tuac ión de los «penenes» , a los 
que se ha garantizado su situa-
ción en el empleo, y la de los 
colegios Universitarios, que va 
a quedar t ambién normalizada 
mediante la convocator ia de 
8.000 nuevas plazas por oposi-
ciones restringidas. 
Estas tian sido las primeras 
declaraciones públ icas del nue-
vo rector de la Universidad de 
Zaragoza tras tomar posesión 
de su cargo. No pocas cuestio-
nes han quedado en el tejado 
tras esta rápida entrevista a 
^contra reloj. Pero vamos a dar 
tiempo al t iempo. 
José Ramón Marcuello 
C I N E G O Y A 
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II Congreso Provincial 
de Zaragoza 
Relevo en C C . O O . 
El relevo de Eladio Moran 
en la secretaria general por Jo-
sé Mar ia Navarrete. aparece 
como el hecho más carac te r í s -
t ico del 11 Congreso Provincial 
- e l primero en la legalidad-
de C o m i s i o n e s O b r e r a s 
(CC.OO.) de Zaragoza, en el 
que la p a r t i c i p a c i ó n , a veces 
emocional y pasional, en temas 
como la discusión de la políti-
ca sindical y ta renovac ión del 
ejecutivo ha llegado a alcanzar 
niveles casi desconocidos. 
Eladio M o r á n . uno de los 
eclásicos» de CC.OO., anunc ió 
su dimisión al anterior comi té 
ejecutivo hace seis meses, por 
lo que el relevo hay que consi-
derarlo como «no rma l» , sobre 
lodo si la e lección ha reca ído 
en un hombre tan caracter ís t i -
co como José Mar ía Navarre-
te. Todo parece indicar que 
Eladio M o r á n , que tiene con-
cedida la excedencia en la em-
presa Tusa, con t inuará en las 
tareas de d i recc ión , posible-
mente al frente de ta Acc ión 
Sindical. 
. Se han renovado el 40 % de 
los miembros de la Comisión 
Ejecutiva p rov inc ia l . En la 
nueva ejecutiva están represen-
tadas casi todas las expresiones 
polít icas de CC.OO.; 22 miem-
bros del PCE, 3 del M C A , 5 
independientes y ninguno de 
LCR. que no presen tó candi-
datos. 
Según el Congreso, las medi-
das que desde hace unos meses 
está lomando el gobierno de 
U C D , claramente favorables a 
los intereses de las clases do-
minantes, no hacen sino pre-
disponer para una intensifica-
ción de las movilizaciones y la 
agudización de la lucha de cla-
ses. 
Tras severas autocr í t icas , el 
Congreso r econoc ió el bajo ni-
vel de afiliación registrado en 
los úl t imos meses, debido a 
Bar Esnack 
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causas muy divenas (polí t icas, 
debilitamiento sindical en las 
empresas, ausencia de fórmulas 
para la mcard inac ión comi t é s 
de empresa-secciones sindica-
les, etc ) \ n c propuso una gi.m 
c a m p a ñ a de afiliación que co-
m e n z a r é en breve. Asimismo 
se cr i t icó la acc ión sindical de 
los sindicatos de clase con res-
pecto a los t écn icos y a los 
profesionales, lo que ha permi-
tido la profusión de sindicatos 
amarillos. En este sentido, se 
a p r o b ó una importante resolu-
ción encaminada a enmendar 
errores en la p rác t i ca sindical 
cotidiana dentro de esle sector 
laboral 
Este I I Congreso, que con-
dono k's alentados terroristas 
de los úl t imos días y critico 
'duramente el m é t o d o emplea-
do en la e lección de consejeros 
de la Dipu tac ión General por 
no considerarlo d e m o c r á t i c o y 
representativo, sobre todo en 
lo que a la representac ión mu-
nicipal se refiere, constituye, 
según algunos miembros "de la 
nueva ejecutiva provincial, una 
plataforma indispensable para 
el relan/amienlo de una orga-
nización de clase fuerte y con-
solidada en la región, como es 
CC.OO., de cara a las luchas 







bien y estar 
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M i O R J A NOCHE HAY UNA GRAN CENA CON COSAS RICAS PARA TODOS LOS QUE QUIERAN. # 1 
Aragón 
Fraga y Monzón 
Roces entre Ayuntamientos 
y Gobierno Civil 
La sala de lo ContencÚMO-Administrativo de la Audiencia Terri-
torial de Zaragoza tendrá que dictaminar próximamente si procede o 
no la suspensión de nombramientos presidentes de comisiones infor-
mativas de los Ayuntamientos de Monzón y Fraga, decidida, dias 
atrás, por el gobernador civil de Huesca, Gómez Salvago. Jurídica-
mente, el asunto parece complejo y enrevesado, pero en círculos polí-
ticos oscenses ha comenzado a sacársele punta ai hecho de que las 
«víctimas» de tai suspensión hayan sido precisamente los dos Ayun-
tamientos altoaragoneses de población considerable regidos por alcal-
des de izquierda. 
El caso de ambas supcnsio-
ncs - n o anulaciones- hay que 
enmarcarlo, como comentaba 
a esta revista un experto, en 
cuestiones municipales en el 
contexto de una cierta impreci-
sión jur íd ica (nacida, precisa-
mente, de la imbricación de 
leyes supervivientes del viejo 
sistema con disposiciones más 
recientes) que permite muy va-
riadas interpretaciones de la 
actual jurisprudencia en mate-
ria municipal. 
Sea como fuere, lo cierto es 
que a las pocas horas de cono-
cerse en la capital oséense los 
acuerdos adoptados en el pr i-
mer pleno del Ayuntamiento 
de Monzón —presidido, como 
ya es sabido, por el comunista 
Joaquín Saludas-, el goberna-
dor civil decidía suspender el 
acuerdo de nombramiento de 
presidentes de las distintas co-
misiones informativas «por in-
fracción manifiesta de la ley». 
Por igual motivo y por esas 
mismas fechas, el Gobierno Ci -
vil hacía llegar al Ayuntamien-
to de Fraga - y más concreta-
mente, a su alcalde, el socialis-
ta Frascisco B e l t r á n - la notifi-
c a c i ó n de suspenso de los 
acuerdos adoptados en el mis-
mo sentido que en Monzón , 
«La suspensión del acuerdo 
concreto —comenta a A N D A -
L A N el alcalde de M o n z ó n -
se fundamenta, a mi parecer, en 
una interpretación determinada 
de la ley. A nuestro entender —y 
en este punto hay que decir que 
hubo acuerdo entre los socialis-
tas y comunistas—, el decreto, 
creo que es del 24 de marzo del 
presente año, me faculta para 
nombrar a los presidentes de las 
comisiones informativas. Y , aco-
giéndome a esta normativa, así 
lo hice, nombrando a dos que no 
eran precisamente de la Perma-
nente. El Gobierno Civil, según 
parece, entiende que los presi-
dentes han de ser los tenientes 
de alcalde, apelando a un poste-
rior decreto aparecido en el 
B . O . E . el 12 de abril. Estamos, 
pues, ante dos interpretaciones 
distintas de una normativa que 
corresponde ahora aclarar a la 
Audiencia Territorial de Zara-
goza». 
«Nuestro caso —comenta el 
alcalde de Fraga, Francisco 
B e l t r á n - es parecido al de 
Monzón, aunque aquí no ha me-
diado denuncia, como parece'que 
ha ocurrido allí por parte de los 
concejales de U C D e indepen-
dientes. E l nombramiento de te-
nientes de alcalde no fue en ab-
soluto problemático porque nos 
limitamos a aplicar al concejo la 
ley de proporcionalidad. En 
cuanto al nombramiento de pre-
sidentes de las comisiones infor-
mativas ocurrió, sin embargo, 
que como sobraban dos o tres, 
designé a determinadas personas 
para el cargo, ateniéndome ex-
clusivamente a su valía personal 
y profesional, puesto que de los 
tres, uno es del P S O E pero los 
otros dos son de U C D . No creo, 
pues, que en nuestro caso hayan 
intervenido razones políticas sino 
interpretaciones diferentes de la 
compleja normativa vigente. Los 
tribunales tienen ahora la pala-
bra». 
«El caso de Monzón -con-
cluye el experto consultado 
por esta revista— podría tener 
mucho que ver con el hecho de 
que la izquierda ha arrinconado 
a U C D en el Ayuntamiento. Lo 
de Fraga, en este caso, no seria 
más que hacer extensiva la reso-
lución de suspensión de otros 
ayuntamientos menos problemá-
ticos, pero con mayoría de iz-
quierda. Lo cierto es que en 
otros ayuntamientos -muchos de 
ellos con mayoría de U C D - han 
hecho lo que les ha dado la gana 
y no ha pasado absolutamente 
nada». 
J . R. Marcuello 
Auto escuela LAS FUENTES 
EMPLAZAMIENTO 
SECCION NUM. 2 
MONTEMOLIN 
L a nueva direcc ión de autoescuela 
«LAS FUENTES», tras el éx i to de acep-
tac ión obtenido desde su puesta en 
marcha el año pasado, y no pudiendo 
y a absorber tal volumen de trabajo, co-
munica a todos sus ex alumnos y ami-
gos zaragozanos l a aper tura de su 
S E C C I O N n ú m e r o 2 en un barrio tam-
bién próximo al de las Fuentes, en el 
sector Montemol ín . 
Autoescuela «LAS FUENTES», tanto 
en su escuela matriz del barrio de las 
Fuentes, como en su nueva S E C C I O N 
n ú m e r o 2 de Montemol ín , cont inuará 
ofreciendo, como siempre, su eficaz 
servicio en la obtención del permiso de 
conducir, a la vez que a partir de ahora 
podrá compaginar los cursos tradicio-
nales con otros complementarios de 
« M A N T E N I M I E N T O D E L A U T O M O -
V I L » y « T E C N I C A D E C O N D U C -
CION», siguiendo as í en su l ínea de no 
só lo e n s e ñ a r el examen Tde conducir, si-
no también a desenvolverse con un mí-
nimo de g a r a n t í a s en la c irculación 
normal una vez superado el examen. 
SECCION NUM. 2 
M O N T E M O L I N 
Camino Cabaldós, 30. Teléfono 413804 
Oirás, hablarás/ dormirás, descansarás y estarás feliz. i 
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Cultura 
Tras la II Muestra de Teatro 
Sobre el movimiento teatral 
en Zaragoza 
Acaba de terminar la I I Muestra de Teatro, organizada 
por la Asamblea de Grupos de Teatro de Zaragoza ( A G T E -
/41, con subvención de la Diputac ión Provincial de Zarago-
ai. Durante los meses pasados han presentado en el Teatro 
Principal de Zaragoza sus espectáculos los grupos T á n t a l o , 
La Mosca, L a Taguara , el Grifo y el Estable. L a s ausencias 
mas notables han sido la de E l Silbo Vulnerado, no pertene-
ciente a la Asamblea, y la del Teatro de la Ribera. 
Estas líneas no tienen, en 
definitiva, otra misión que la 
de centrar y delimitar un estu-
dio más riguroso sobre el pre-
sente, el pasado y el futuro de 
nuestro teatro ciudadano. 
El Teatro Principal 
Esta es la segunda vez que 
la Diputación Provincial toma 
contacto con los grupos perte-
necientes a la A G T E Z A ; en 
una palabra, con la realidad 
cultural de Zaragoza, específi-
camente en el campo del tea-
tro. La primera, subvencionan-
do una serie de reprsentacio-
nes por pueblos a aquellos gru-
pos que quisieron, ten ían es-
pectáculo listo y estaban en 
posibilidades mater ia les de 
transportarlo. La segunda, con 
esta Muestra en pleno corazón 
de Zaragoza y en su mejor sa-
la: el Teatro Principal. Nuestro 
mejor teatro, como es públ ico 
y notorio, ha sido desde hace 
años un coto social cerrado y 
destinado a la represen tac ión 
de infinidad de espec tácu los 
arrevistados, comedietas de Pa-
so, etc., ante un públ ico poco 
exigente, deseoso de verlos y 
de verse dentro del gran san-
tuario de la distinción social. 
La excepción a esta programa-
ción de años fueron aquellas 
campañas colosalistas y supues-
tamente descentral izadoras, 
auspiciadas por el Ministerio 
del ramo, con la inclusión de 
algún nombre televisivo para 
animar el «cartel». Con todo, 
estas campañas ministeriales y 
alguna excepción de interés 
han sido la coartada de «cali-
dad» de unos programadores 
que, en absoluto, les in teresó 
nunca dar cabida a nuestros 
grupos y a nuestras gentes de 
teatro. 
La II Muestra 
Que en esta ocasión se les 
haya abierto las puertas del 
santuario a los grupos de tea-
tro aragoneses para mostrar en 
buenas condiciones sus traba-
jos tiene un relativo valor; en 
'a medida justa en que se trata 
de un precedente que es preci-
so saber utilizar a par t i r de 
ahora. 
Pero en otro orden de cosas, 
y revelarlo y asumirlo tiene 
también que ser positivo, ha 
servido para clarificar públ ica-
mente el panorama; para po-
ner de manifiesto el bajo nivel 
medio de nuestras agrupacio-
nes en lo qUe hace referencia 
ai rigor de sus métodos y a la 
« ' d a d de sus trabajos, dentro 
aei marco estilístico que les es 
^opio a cada una de ellas, so-
i 
bre todo si las comparamos —y 
siempre sin salimos de ese n i -
vel medio— con las de otras 
ciudades españolas . Esta afir-
mac ión es preciso, desde lue-
go , m a t i z a r l a c o n v e n i e n t e -
mente. 
La baja calidad de los espec-
táculos ofrecidos al públ ico za-
ragozano son la consecuencia 
lógica de muchos años de des-
pro tecc ión oficial, y hasta de 
intentar claramente, y desde 
las múlt iples posibilidades que 
t e n í a la b u r o c r a c i a o f i c i a l 
—multas directas, prohibiciones 
policiales de primera o de últi-
ma hora, censuras diversas, 
problemas derivados de la So-
ciedad General de Autores, 
etc., etc., etc.—, de masacrar el 
movimiento teatral de base, sin 
más pamplinas. Es una reali-
dad, pues, que la mayor parte 
de estos grupos han sobrevivi-
do en una actitud de resisten-
cia forzosa, más o menos en-
carnizada, sin que la prensa 
diaria les haya tendido j a m á s 
un cable de ayuda, y que hac ía 
francamente difícil toda posibi-
lidad de invest igación, desarro-
llo de técn icas expresivas y 
b ú s q u e d a de un camino creati-
vo personal. A l mismo tiempo 
que dificultaba t ambién , o im-
posibilitaba en la prác t ica , el 
intercambio de ideas y expe-
riencias lingüísticas, de apren-
dizaje, en suma, en c o m ú n , 
forzándoles a un «autodidac t i s -
m o » , en la mayor ía de los ca-
sos empobrecedor, y que iba a 
dejar en ellos una mala semi-
lla. Como dato, cabe recordar 
que en estos úl t imos años sola-
mente se han impartido dos se-
minarios serios sobre técn icas 
teatrales. El primero de ellos 
organizado por el Estable con 
la presencia de un miembro 
del Els Joglars y el segundo, el 
que impar t ió un profesor de 
mimo, pantomima y técnicas 
del payaso a un grupo de acto-
res t ra ído a Zaragoza por el 
Teatro de la Ribera. 
Esto que acabo de describir 
someramente no era un pano-
rama distinto con respecto al 
resto del país. En toda España , 
durante los úl t imos diez años 
largos, los poderes públ icos , 
decididos firmemente a defen-
der sus posiciones polí t icas y 
culturales, arremetieron con 
toda la violencia que les era 
posible con todo un movimien-
to , el teatro independiente, 
profesional y de base, que ha-
bía surgido en principio como 
defensa y que posteriormente, 
con retrocesos y avances, ha 
ido af ianzándose como alterna-
tiva coherente al teatro comer-
cial. 
Pero quien conozca algo del 
movimiento teatral madr i l eño , 
barce lonés , sevillano, valencia-
no, y sin perder el nivel medio, 
observará que la s i tuación es 
diferente cualitativa y cuantita-
tivamente. Desde la existencia 
claramente de un públ ico esta-
ble (justamente lo contrario de 
lo que ocurre en Zaragoza en 
donde no existen criterios ra-
zonables para prever de ante-
mano la asistencia a un espec-
t á c u l o en l íneas generales) 
acostumbrado a ir al teatro y a 
exigir calidad una parte de él. 
pasando por una renovac ión 
constante de potencial humano 
(aquí las caras y los grupos son 
p rác t i c amen te los mismos de 
siempre) hasta la presencia de 
un debate teór ico y cultural de 
más altura, tanto en sus ver-
tientes p o l í t i c o - o r g a n i z a t i v a s 
como de reflexión sobre el tea-
tro como prác t ica significante. 
Las diferencias, sucintamen-
te, creo que son motivadas por 
dos tipos de factores. De un 
lado, la cer razón mental de al-
gunos l íderes de nuestros gru-
pos, y que me perdonen los 
que se sientan aludidos, que no 
puede ser más evidente. Esta 
cer razón es la que hace fraca-
sar constantemente todo tipo 
de unión estable, discusión o 
debate sin terminar t i rándose 
los trastos a la cabeza, como 
está ocurriendo, precisamente, 
en la A G T E Z A . A l mismo 
tiempo, una ausencia casi ge-
neral de horizontes teór icos y 
culturales claros y una falta de 
p reocupac ión por comprender 
y estudiar, por entender y va-
lorar los nuevos rumbos por 
los que avanza el teatro mun-
dial. 
Por otro lado, junto a estos 
factores subjetivos, o enmar-
cándolos , estar ía la estructura 
creadora y organizativa cultu-
ral aragonesa, haciendo aguas 
por todas partes, incapaz de 
implantarse c la ramente . E l 
frente del teatro sería uno más 
en crisis de identidad y de 
perspectivas inmediatas. 
L a crítica teatral 
«El error de considerar a la 
crí t ica como parte del grupo 
de compradores es compensa-
do por la actitud culinaria de 
esa crí t ica. N o se debe confun-
dir vendedores con producto-
res. El estilo de nuestra cr í t ica 
surge precisamente de su mi-
sión principal: aprovisionar de 
públ ico al aparato de entrete-
nimiento y cultura. Este estilo 
puede ser denominado culina-
rio. Nuestra crí t ica tiene un es-
t i lo cul inario.» Estas palabras 
de Brecht bien podr ían referir-
se a la de Zaragoza, que mere-
ce capí tu lo aparte. 
Es claro que la única publi-
cación que ha demostrado ver-
dadero interés por temas cultu-
rales seriamente durante estos 
años ha sido A N D A L A N pre-
cisamente. A ! mismo tiempo, 
dentro de un desierto, ha sido 
la única publ icac ión que ha 
contado con una Crí t ica teatral 
responsable y diversa, pues d i -
versos han sido los encargados 
de realizarla. Con un denomi-
nador c o m ú n : ninguno la ha 
considerado como algo ajeno y 
desgajado del movimiento tea-
tral a ragonés . La prensa diaria, 
y en esto con alguna excepc ión 
(aquí Rotellar) no se ha dife-
renciado en nada con la del 
resto del Estado, ha tenido y 
sigue teniendo dos caracter ís t i -
cas fundamentales. De un lado, 
un desconocimiento completo, 
y sospechoso, sobre lo que ha 
significado y significa el teatro 
independiente. Los crí t icos de 
nuestra prensa diaria j a m á s se 
han acercado a un barrio, a un 
colegio mayor, a una asocia-
ción vecinal; los núcleos en 
donde han desarrollado su tra-
bajo nuestros grupos, limitán-
dose a «cri t icar» los fastuosos 
estrenos del Principal y del A r -
gensola. El otro factor es el 
perfecto desconocimiento, la 
ignorancia más supina sobre lo 
que es el teatro, como lenguaje 
específico, y por tanto, sobre 
10 que debe ser la crí t ica tea-
tral . En una palabra y resu-
míento : provincianismo, desfa-
chatez, culto a la personalidad 
individual e inalcanzable del 
cr í t ico y sus gustos personales, 
referencia a su propia sabidu-
ría y a su prestigiosa firma 
El futuro 
A la l u z , pues , de esta 
11 Muestra el movimiento teatral 
en Zaragoza se presenta cuan-
do menos p rob lemá t i co . A na 
die debe ocul társele tal situa-
ción. Hoy en día, más que 
nunca, las necesidades cultura-
les de la población exigen la 
creac ión de trabajos art íst icos 
de calidad y au tén t i co interés. 
Desde posiciones culturales de 
vanguardia a nadie debe ocul-
társele tampoco que lo verda-
deramente progresista en estos 
momentos es hacer un teatro 
de calidad —cada colect ivo 
desde sus perspectivas- que 
abra nuevas expectativas en un 
públ ico que las tiene limitadas 
masivamente por la televisión y 
la revista de las fiestas del Pi-
lar de tantos años . Una batalla 
que debe plantearse en el cen-
tro de la ciudad, con la recu-
peración y equipamiento de lo-
cales como el Teatro Principal; 
en los barrios, con la construc-
ción de esos locales, y en las 
fábricas, logrando para ello la 
s e n s i b i l i z a c i ó n de trabajadores 
> centrales sindicales. 
Ahora y aqui no sólo es ne-
cesano todo esto; t ambién es 
posible. Hay un Ayuntamiento 
d e m o c r á t i c o , con mayoría de 
fuerzas progresistas, que debe 
dar una or ientac ión diametral-
mente diferente a la hora de 
organizar cultura, en la medida 
en que debe considerarla, no 
como posibilidad de que unos 
pocos se beneficien, ni como 
fachada de prestigio, sino co-
mo tarca urgente para que 
nuestro pueblo avance hacia el 
progreso también de las con-
ciencias. 
Una de las tareas urgentes 
que debe acometer la nueva 
c o r p o r a c i ó n . \ en ello creo 
que estamos de acuerdo todos 
los que nos relacionamos con 
el hecho teatral en Zarago/a. 
es el desmanlelamiento de la 
actual Escuela Mun ic ipa l de 
Ar te D r a m á t i c o , verdadera 
vergüenza ciudadana y un in-
sulto para todos nosotros. D i -
cha Escuela organizada en be-
neficio y por capricho personal 
de un p u ñ a d o de nostálgicos, 
sin conocimientos mín imamen-
te serios, ha realizado una r idi-
cula labor impartiendo entre 
los despistados alumnos que 
caen en sus garras unas ense-
ñ a n / a s caducas e inútiles, im-
buyendo en ellos, p rác t i camen-
te desde la entrada, una ideo-
logia de «gran estrel la». Es 
evidente que el actual Ayunta-
miento debe tomar cartas en el 
asunto y empe/ar a asesorarse 
convenientemente de la mane-
ra en que ha de invertir esc di -
nero. 
Otra iniciativa urgente es, 
sin duda, la puesta en marcha 
del tan famoso centro estable, 
con una compañ ía profesional 
aragonesa que permita a d e m á s 
el paso de tas diferentes agru-
paciones estatales, y la realiza-
ción de seminarios monográf i -
cos, debates públ icos y un in-
tercambio constante de expe-
riencias entre los grupos de 
aqui. 
Desde que la idea del centro 
estable pasó de ser un rumor 
para convertirse en casi una 
realidad, las riñas y los malhu-
mores entre nuestros hombres 
de teatro ha sido la nota dia-
ria. Mal presagio para el co-
mienzo de una etapa en que la 
claridad, la calidad y la unión 
van a ser indispensables. 
Francisco Ortega 
Todo servirá para protestar, porque estamos hasta las narices de seguir luchando contra el muermo 
de las centrales nucleares y térmicas. 
A N D A L A N 
Andalán y las 8 artes liberales 
Uccellacci e 
uccellini 
De 1966 es «Uccel lacc i e uc-
cellini» («Pajar i tos y pajarra-
cos») , film de Pier Paolo Paso-
lini que prefigura un contenido 
y un concepto c inematográf ico 
que significaría algo nuevo en 
su cine. No es posible calibrar 
con trece años de retraso para 
nosotros lo que hubiera signifi-
cado esta película para el pú-
blico español , tanto en sus 
coordenadas t emá t i cas como 
en los elementos líricos y polí-
ticos que alientan en su entra-
ña, si hubiera sido proyectada 
a tiempo. Con evidente riesgo, 
Pasolini propugna un concepto 
c inematográf ico nuevo, propor-
cionalmenle vinculado a un es-
tilo sobrio y e squemá t i co , que 
choca rá hoy, incluso a muchos 
de los estudiosos de su cine. 
Ya que respecto a «El Evange-
lio según San M a t e o » (1964), 
su film anterior, hay muchos 
elementos dispares que pueden 
chocar a un atento observador, 
por lo distanciados de su obra 
primera. Si la lectura del Evan-
gelio de Mateo dio impulsos a 
Pasolini para su película sobre 
la Pasión de Cristo, tan contro-
vertida por otra parte en nues-
t ro país, en «Pajari tos y paja-
r racos» presc indía toda refe-
rencia con aquellas artes figu-
rativas que pudieran facilitar 
una lectura inmediata del f i lm. 
Para Pasolini, esta pe l í cu l a 
«evoca el fantasma <tel neo-
rrea l i smo», y para ello utiliza 
dos personajes que «viven su 
vida sin pensar en ella, dos tí-
picos hé roes del neorrealismo, 
humildes, triviales e ignoran-
tes». Estos personajes del neo-
rrealismo, humildes, triviales e 
ignoran tes» . Estos personajes 
los viven dos actores de dispar 
personalidad. Uno de ellos es 
T o t ó , viejo comediante del 
music-hall , que aprovecharon 
en demas ía los primeros artífi-
ces del neorrealismo y, más 
tarde, los que dar ían un viraje 
al medio añad iéndo le g o t í s de 
humor l í r i co , como hiciera 
Mar io Monicel l i en «Guard ia s 
y l adrones» , emparentada sin 
ninguna duda en la comedia 
optimista de «Pan , amor y fan-
tasía», que habr ía de iniciar 
una serie edulcorante y fas-
l idiosa. El o t ro actor que 
a c o m p a ñ a a T o t ó , en ese final 
de «Uccel lacc i e uccel l ini», tan 
chapliniano como inoperante, 
es Ninetto Davoli , descubierto 
por Pasolini casualmente entre 
un grupo de curiosos que asis-
tían al rodaje de un fi lm de 
Pier Paolo. Acaso la e lección 
España 
ha logrado una marca 
internacional 
que le dejará Crio. 
A i r e a c o n d i c i o n a d o . 
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de T o t ó co r r e spond ió a mot i -
vos más prác t icos que efecti-
vos, aunque la versión del de-
sarraigado sea perfecta y muy 
ilustrativa. 
Los elementos pol í t icos en-
contrados en este f i lm de Paso-
lini son más cr í t icos que en 
otras ocasiones, y se refieren a 
una é p o c a histórica, la de la 
Resistencia. Apa rec í a t ambién 
simbolizada la figura de To-
gliatt i , su dia léct ica , bien deli-
neada en el personaje del cuer-
vo, con sus sentencias y con-
ceptos bien definidos y defini-
torios. Todo cuanto en el f i lm 
se nos ofrece aparece en un con-
tex to que s e r á m á s f ami l i a r 
cuanto más comprendamos el 
doctrinario pasoliniano, siempre 
en pugna con lo rotundamente 
dogmát i co . Si nuestra a tonción 
va por otros derroteros, el film 
narra una historia humana, vis-
ta en varios planos (estamen-
tos) distintos, que va desde la 
fábula t radic ional al humor 
más agudo o al acento lírico 
más c o m ú n y asequible (el len-
guaje romance, con todas sus 
limitaciones o sublimaciones). 
Evidentemente, «Pa j a r i t o s y 
pajarracos» es algo más que la 
fábula del hombre que espera 
sentado a que se l iaga el mila-
gro de comprender lo que pa-
rece imposible, comprenderse, 
o descubrirnos en qué consiste 
el misterio del cántico de las 
criaturas de Dios. Pasolini ten-
drá que humorizar este afán 
del humilde franciscano por 
entenderse con las aves, aun-
que este fracaso de comunica-
ción depara una de las páginas 
mejores del cine de Pasolini. 
Cine desprovisto de los que 
c o m ú n m e n t e entendemos como 
cine de masaje, convertido por 
el malogrado director en un 
poema que se aproxima a lo 
sublime, porque es el cine de 
la sencillez, de la agudeza y de 
la inocencia. 
Manuel Rotellar 
T e a t r o 
E l P u t u r r ú d e 
F u á , e n L a S a l l e 
Durante los úl t imos días de 
la pasada semana el Pu tu r rú de 
F u á p resen tó su primer LP en 
el Colegio Mayor La Salle. Les 
a c o m p a ñ a r o n en tal ocas ión 
los mús icos que habitualmente 
vemos en Aragón en recitales 
propios y pertenecientes a 
otros grupos tales como Chico-
tén o M i k y Mause. El lado 
que me compete analizar, des-
de un espacio de crí t ica tea-
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pec t ácu lo que, como tal, desa-
rrollan los componentes del Pu-
turrú , prescindiendo en cierta 
medida de hablar sobre la cali-
dad de la música . Simplemente 
diré que, en mi opinión perso-
nal, las canciones están conce-
bidas y realizadas con la ún ica 
finalidad de contener unos tex-
tos sat ír icos y mordaces- que 
abarcan temas tan dispares co-
mo las p rob lemá t i ca s relacio-
nes entre el amor y el marxis-
mo, la desfachatez y el verba-
lismo de los politiqueros (que 
son todos aquellos ciudadanos 
que se dedican a la pol í t ica, 
sin dist inción de partidos o de 
programas) y que el tono gene-
ral de las mismas me parece 
que recuerdan demasiado a las 
de La Trinca, Sisa e incluso 
Les Lutiers. 
La estructura del e spec tácu -
lo es meridianamente clara. Se 
trata de presentar dichas can-
ciones, un iéndo las unas con 
otras, con gags humor í s t i cos 
que quieren ser propios de Ca-
baret, de la revista, etc., inspi-
rados todos por un fino cr i t i -
cismo anarcoide. Ese es el sen-
tido ú l t imo que parece tener el 
e spec tácu lo globalmente consi-
derado, y que me temo que 
para conseguir sus fines con 
propiedad precisan de un pú-
b l i c o c o n v e n i e n t e m e n t e en 
« o n d a » . Y esos propós i tos , aún 
con ese reparo, me pa rece r í an 
honestos, sin compatirlos, si se 
cumplieran otros requisitos. 
Esos requisitos ser ían de ín-
dole art íst ica. Diciendo que el 
e s p e c t á c u l o es francamente 
malo, que está mal realizado, 
esquivar íamos el asunto y pasa-
r íamos a otra cosa. Pero puede 
precisarse más (o complicarse 
la vida el crí t ico) s eña l ando 
que, a d e m á s , el e spec t ácu lo es, 
o se hace, desmedidamente lar-
go, y que esto contradice la 
inicial propuesta festiva, alegre 
y lúdica. Y podr í a recordarse, 
una vez más , y más directa-
mente a los que en el Pu tu r rú 
han hecho teatro con anteriori-
dad, que en un escenario todo 
«significa», y que desde ese 
punto de vista no es un recinto 
neutro, y que la desorganiza-
ción visual (señores que suben 
y bajan o cruzan por el medio, 
telas mal colocadas que se des-
prenden repetidas veces, ilumi-
naciones dejadas a la más 
completa de las improvisacio-
nes, etc.) const i tuir ía por sí so-
la la alegría de alguien que 
fuera al teatro a pasarlo mal 
contando errores, caso que, di-
cho sea de paso, no es el mío, 
aunque otra cosa pueda pare-
cer. 
Todo esto se puede contar 
con otras palabras. Con éstas: 
el e spec t ácu lo que hace el Pu-
turrú de F u á es uno de los 
más clásicos en su género (sic) 
y peor realizados que he visto 
nunca. «A pesar de queú, en 
algunos momentos; algún a'ctor 
esté inspirado; «a pesar de 
que» las voces de los cantantes 
estén bien conjuntadas; «a pe-
sar de q u e » muchas veces los 
músicos invitados salven la pa-
peleta; «a pesar de que» el 
«esti lo» que plantean no proli-
fere demasiado en Aragón, y 
«a pesar de que» el público, y 
esto lo vimos hace poco con la 
flojísma ac tuac ión de Tábano, 
se -lo pasara muy bien o se rie-
ra mucho. 
Unas palabras más... Se su-
pone, y me temo que ellos 
mismos se suponen, el «no va 
más» de lo progresista y lo 
vanguardista. Discutible creen-
cia, sobre todo si se mira el 
asunto desde la perspectiva de 
considerar la situación cultural 
de A r a g ó n como casi de «zona 
ca tas t róf ica» , y pensar que, 
hoy por hoy, el público tiene 
limitadas sus expectativas esté-
ticas a un p u ñ a d o muy limita-
do de opciones, y sus gustos a 
un nivel de exigencia muy ba-
j o . Y que, una de las ineludi-
bles tareas actuales, es propo-
ner en la p rác t ica una comuni-
cac ión ar t ís t ica que no empie-
ce y acabe con la sunp'ç car' 
cajada y el aplauso facilón. 
Francisco Ortega 
INSTALACION 
DE DESPACHOS PARA 
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Mi por encargo pagado hu-
biesen encontrado los «Ze ta» 
un nombre más zarrapastroso y 
velludo para bautizar a su nue-
va criatura. « R a r o y feo, para 
mayor segundad», dicen ellos, 
y es que al «colect ivo Ze t a» 
aún se le ven por las carnes las 
moraduras del úl t imo golpe, 
vía secuestro. Por lo visto. los 
incautos alevines aprenden rá-
pido las leyes de la jungla za-
raloniana: hermosos pr ínc ipes 
convertidos en sapos, arpias 
brujas metamorfoseadas en 
gráci les doncellas y tarugos, 
muchos tarugos, sin imagina-
ción para disfrazarse de nada. 
Así las cosas, asistimos, sin 
sobresaltos, a la p resen tac ión 
en sociedad de esta especie de 
niño- lobo que es «Bustrófedon» 
—con perdón—, salido de la ca-
lenturienta placenta de los 
«Ze ta -boys» . más hechos ya al 
mundanal ruido, a la polución 
y a los avatares del Real Zara-
goza. Y digo sin sobresaltos 
porque los que un día leímos 
los cuentos de hadas de nues-
tras hermanas mavores, sabe-
Bibliografía aragonesa 
En breve, y sin que ello su-
ponga olvidar un atento estu-
dio de alguno de estos t í tulos, 
queremos dar apresurada cuen-
ta de muchas novedades que 
no siempre son conocidas por 
lodos: 
Juan Zafón Bayo: El Consejo 
Revolucionario de Aragón. 
Colección textos, de Planeta, 
Barcelona 1079, 190 páginas . 
Memorias del delegado de in-
formación y propaganda del 
Consejo de Aragón, fallecido 
hace dos años, con apénd ice 
de textos y relato de experien-
cias colectivistas en Fraga, Bu-
jaraloz, Graus, Binéfar, Bailo-
bar, Valderrobres, Mas de las 
Malas y Alcorisa. 
Carlos Llorens: La guerra en 
Valencia y en el frente de Te-
ruel Fernando Torres, editor; 
Valencia. 1978. 238 páginas . 
Un libro apasionado, de un 
protagonista en la «zona roja», 
que se lee de un tirón precisa-
mente por su entusiasmo. Toda 
la segunda parte está dedicada 
al frente de Teruel, con mu-
chos detalles, comentarios y 
experiencias. El autor evoca, 
desde su postura de comunista 
no fanático -capaz, por ejem-
plo, de admirar a Pasionaria y 
también a la Montseny, cuyas 
visitas comenta—, historias que 
a muchos harán reverdecer 
años. Y ojalá cundiera el áni-
mo -editor, sobre todo, pero 
también de los posibles auto-
res, que en Aragón son tan es-
casos—. 
Cristóbal Guitart Aparicio: El 
paisaje urbano en las poblaciones 
aragonesas. Cuadernos de Zara-
goza, n.0 40. 1979. 88 páginas. 
Un l ibri to primoroso, de uno 
de los hombres más entusiastas 
y benemér i to s de la actual pu-
blicística aragonesa. Un tema 
tan nuevo como importante, 
con estudio genér ico del desa-
rrollo his tórico del urbanismo 
en Aragón , asentamientos, ca-
seríos, plazas y calles, así como 
aspectos demográf icos y unas 
notas monográf icas sobre ca-
torce poblaciones principales 
con sus —magníficas— plantas. 
U n a u t é n t i c o p e q u e ñ o « r e -
galo». 
Inocencio Rulz Lasala: Blasco 
Ibánez redivivo. Zaragoza. 1979. 
168 páginas . Don Inocencio, 
felizmente hoy conocido de to-
do bibliófilo aquí y fuera, edita 
con el primor que siempre ca-
racteriza esta «radiografía de 
un español universal» con el 
que, dice, ap rend ió a leer y a 
conocer la pasión por los l i -
bros que ha dado signo a su 
vida. Blasquista dé toda la v i -
da, estudia aquí numerosos as-
pectos de la vida y obra del 
gran valenciano, resaltando su 
aragonesismo de origen (su pa-
dre, de Aguilar de Alfambra; su 
madre, de Calatayud) y de ejer-
cicio, su perfil pol í t ico y ciuda-
dano y numerosas anécdo ta s y 
noticias- E . F . C . 
SU BODEGA 
comercial espumosos albiac 
Teléfono (976) 51 00 72. 
c. Guadalhorce, 3. 
Apartado correos 2 
CASPE 
Bectrícidad del Automóvil 
G. FERRER ROYO 
bn*m. 20 
T^fw» 51 0916 
CASPE 
iZirtgou) 
mos de muy buena tinta que 
bajo los harapos del mugriento 
mendigo se esconde siempre el 
alma cristalina de ios Innume-
rables Már t i r e s . 
« B u s t r ó f e d o n » —es dec i r , 
« Z e t a - 4 » para los amigos—, 
aunque un tanto r eñ ido con los 
sols t ic ios y los equ inocc ios , 
apunta que su hora de sazón 
está más cercana que nunca, 
como si los tres n ú m e r o s ante-
riores hubiesen cubierto, disci-
plinadamente, el ciclo que las 
tres estaciones que ponen la 
mies a t i ro de siega. Estamos 
- a mi modesto entender- ante 
un colectivo mucho más cohe-
rente, más maduro y benéfica-
mente influenciado por la in-
co rporac ión de nuevos dibujan-
tes, a u t é n t i c a m e n t e buenos. 
Comparaciones odiosas apar-
te, es de reseñar el magnifico 
trabajo de Luis Royo («El se-
ñor Pie», «Sara M a r á » ) , el más 
sosegado trazo de Ricardo Jo-
ven y Mastral —¡cuidado con 
Crumb, M a n o l o ! - , el minucio-
so hacer de Strader y el cada 
vez más perfecto estilo de Víc-
tor Lahuerta. Carlos Azagra, 
por su parte —incapaz de des-
hacerse por completo (y pienso 
que afortunadamente) de viejas 
adherencias i d e o l ó g i c a s - , se 
perfila, cada vez más , como un 
buen autor/denuncia, movién-
dose casi siempre alrededor de 
una razonada nostalgia que tie-
ne mucho de pol í t ica (no sé si 
sabrás , Carlos, que somos ya 
muchos los que hicimos las 
maletas). 
Un buen n ú m e r o , en suma, al 
que, de r e p r o c h á r s e l e algo, 
tendr ía que ser el que no se le 
sacase más punta al trabajo so-
bre « A n g o u l é m e 79». Que es-
tos secanos estuviesen presen-
tes en la gran feria del cómic a 
t ravés del «Ze t a» , bien mere-
cía romper, por una vez, con 
la tradicional humildad de los 
ahora « b u s t r ó f e d o n e s » , con 
p e r d ó n . 
José Ramón Marcuello 
1^1-BORS 
l# II I ^ 
9QID RARA ADULTOS 
B • D M 
COLEGIO 
DE EDUCACION ESPECIAL 
V E R T I C E 
(Reconocido por el Ministerio de Educación) 
Dedicado a niño» con: 
— Retraso escolar. 
— Problemas de lenguaje. 
— Trastornos psicomotores. 
— Problemas de conducta. 
— Dislexioa y demás trastornos del lenguaje lecto-esorito. 
Servidos: Pedagogía Especial. Asistencia médica y psicológica. 
Psícomotricidad. 
Logopèdia. Centro Ocupacional. 
ABIERTA MATRÍCULA 
PARA EL PROXIMO CURSO 
Camino de la Fuente de la Junquera, s/n 
Teléfono 316049. Llamar de 10 a 13 
¡ C A B A L L E R O ! 
NO D E S C U I D E SU ASPECTO. E L CA-
B E L L O Y LA P I E L E S IMPORTANTE. 
C U I D E L O 
O R D o ñ e z s g 
P I L U Q U M O < £ j 
Arzoblipo Domsnech, 37 Tel. 27 27 80 
...este señor no se suscri-
birá nunca a nmlalin 
¿Y t ú ? 
PRECIOS DI LA tUSCRIPCION (un .f tol 
ESPAÑA (oorrao ordinario). 
CANARIAS (con*a »*r»o)„ 
2 000 p t H 
3 400 pi»t 
EUROPA. ARGELIA. MARRUECOi. TU-
NEZ, USA y PUERTO RICO (oorrao 
•éfool T.. - -
RESTO DEL MUNDO (oonéo a é r a o ) -
SEMESTRAL: la m.t.rt óm toa f»*ek» . m . , ! . . 
2 400 r i i . i 
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Entrevista 
«Que sí, que este país ha cambiado mucho. No sólo 
en el aspecto formal sino en el comportamiento de la 
gente». Paco Ibáñez se encuentra a gusto en España. 
El reencuento con su público se ha realizado con 
sencillez pero con un gran respeto mutuo. Su impacto 
sigue siendo el de siempre pero más matizado: se le 
va a escuchar por la calidad de su voz y de su 
música, más que por la emocionalidad de una 
oposición política a lo que él denomina la nube negra 
qtie nos axfisiaba. Y este contacto sin dramatismos es 
lo qUe más le ha gustado de sus recitales por España. 
Paco Ibáñez 
Euskadí, en el corazón 
—He cantado muy a gusto 
porque el público es muy recep-
tivo. No *e pierde ni una nota ni 
una coma. La altura del Machu 
Pichu no es nada comparada con 
esta comunicación que se esta-
blece en un teatro. En los recita-
les de Barcelona ha habido co-
mo una magia, y esto es lo que 
busca un artista al cantar. 
Dice que no le ha sorprendi-
do que el públ ico fuera a los 
teatros para escucharle, pero si 
por la a tenc ión como han se-
guido el nuevo contenido del 
recital. 
- A raíl de esta sorpresa he 
notado que se han abierto mu-
chas puertas en este país, que 
posibilitarán que se pueda hacer 
un trabajo de fondo. Este país 
está lleno de posibilidades, se 
nota y se palpa que se han 
abierto las ventanas, se empieza 
a vivir ahora a unos niveles dis-
tintos y se puede empezar a 
construir nuestra casa. 
En Paco no ha hecho jriel la 
el desencanto. Transpira i lu-
sión y entusiasmo, e incluso es-
tá revisando sus planteamientos 
iniciales de regresar a París pa-
ra realizar recitales esporád icos 
por España. 
-Pues claro que quiero que 
mi presencia en España tenga 
continuidad. Estos recitales me 
animan a emprender una gira 
por los pueblos en el próximo 
otoño, así como por las ciudades 
en las que no canto ahora. De 
esta manera se podrá hacer un 
trabajo en profundidad. 
Y empieza a hablar de su 
vieja idea de montar una carpa 
que recorrer ía todos los cami-
nos de las Españas llevando la 
canción y el teatro popular 
hasta los pueblos más aparta-
dos de los bienes culturales. 
- E s t a carpa va a tener nivel na-
cional e internacional. Hay que 
saber y poder convencer a los 
que tienen medios para que 
apoyen la idea, que hay que 
plantearla como una responsabi-
lidad cultural a nivel estatal. Me 
resulta difícil explicar lo que veo 
en la carpa y la repercusión que 
va a tener. Porque incluirá tea-
tro, cine, canción, conferencias, 
debates, también queremos inte-
grar todo lo que es artesanía po-
pular. Hace tiempo que tenemos 
hecha la maqueta y ahora está 
en Mallorca, pues se la llevé a 
Miró para ver si le interesaba 
pintarla. Se mostró entusiasma-
do con la idea, pero me temo 
que los mediocres que le rodean 
dificultan que lleve a la práctica 
este proyecto. Pero de todos mo-
dos, la carpa se hará. 
Fin de la Banderitis 
Sobre las ideas polí t icas de 
Paco Ibáñez se había dicho 
que tenía s impat ías anarquistas, 
pero él declara que en Francia 
estaba en favor del programa 
común de la izquierda, y, en 
España se identifica con el 
Partido Socialista Obrero Espa-
ñol. Paco no quiere incidir de-
masiado en el tema polí t ico, 
porque lo que ha procurado 
durante estos úl t imos años es 
la no poli t ización de sus recita-
les. 
- T e n í a desde hace mucho 
tiempo la idea y muchas ganas 
de hacer esta gira. Si no vine 
antes fue proque consideré que 
no se había producido aún la 
evolución necesaria del público 
tras la muerte de la nube negra. 
En el 76 hubo una especie de 
avalancha, de banderitis, se pro-
dujo una utilización salvaje, casi 
cínica, del papel que los cantan-
tes jugamos en un momento de-
terminado, la sensibilidad de la 
situación pedía un tipo de can-
ción eminentemente ideológica. 
Se pidió a los cantantes que asu-
mieran el papel de agitadores o 
de propagandistas políticos, y no 
acepté seguir ese camino. 
A ñ a d e que si ha regresado 
ahora a España es porque con-
sidera que las aguas han vuelto 
a su cauce, al haber evolucio-
nado el públ ico . 
—Se ha producido una evolu-
ción a nivel emocional y sensi-
ble. Ahora puedes cantar con 
más serenidad, confianza, fervor 
y entrega. Este público receptivo 
me ha permitido poder hacer es-
tos recitales con tranquilidad y a 
fondo. En ningún momento me 
he planteado que alguna canción 
no iba a ser comprendida. «Ro-
mance del desterrado» tiene una 
larga introducción instrumental, 
cosa que hace años no me hubie-
ra atrevido porque quizás hubie-
ra prejuzgado que el público no 
estaba dispuesto a escuchar. 
Una voz cambiada 
Fuma tres paquetes diarios 
(Recorta y envía «ata boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
A franquear 
en destino 
F. D. Autorización núm. 3.084 
(B. O. de Correos de 29 VII 1974 
RESPUESTA COMERCIAL Hoja de pedido de Librería 
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Gitanes, bebe lo que le viene 
en gana, hay d ías que se 
acuesta a las ocho de la maña-
na cuando se encuentra bien 
con viejos amigos y va a tomar 
churros con chocolate en espe-
ra del amanecer. Se ha habla-
do mucho sobre que Paco Ibá-
ñez no cuida su voz, que tiene 
una voz cascada... Lo que pa-
rece cierto es que tiene una 
voz diferente, quizás menos 
potente pero muchos coinciden 
que es más hermosa. 
—No sé por qué se preocupan 
tanto por mi voz. Pero hay algu-
nos periodistas que quieren ser 
protagonistas, vayan lo recitales 
bien o mal. Este es un fenómeno 
un poco peninsular, porque a 
esos críticos les gusta un poco el 
tiro al platillo. Si durante un re-
cital interpretas 17 canciones y 
15 van bien y una no funciona, 
hincarán la pluma en esa inter-
pretación. Pero yo puedo asegu-
rar que tengo bien la voz. Pero 
la voz no es como una computa-
dora, y a veces puedes tener un 
fallo. 
Paco se ríe cuanrlo le ala-
ban... A ú n le i n t imidan algo 
los aplausos; los contratos m i -
ríficos le resbalan... El divismo 
le fastidia. 
Euskadi, en el corazón 
Paco Ibáñez se siente muy 
identificado con Euskadi. Su 
madre, Josefa Gorostidi , que le 
sigue en toda la gira, ha hecho 
de vínculo de unión con unas 
tierras y una gente entre las 
que se cr ió Paco en su primera 
infancia. 
—Vivo los problemas de Eus-
kadi y creo que los entiendo. No 
ha sido una casualidad que el 
primer recital de esta gira lo 
haya dado en Mondragón. Desde 
París se viven todos los proble-
mas de la represión y de la lar-
ga lucha que mantiene este pue-
blo. Y si Ibáñez Freiré dice que 
no está de acuerdo con las ikas-
tolas, Ibáñez Gorostidi le con-
testa que en cada pueblo debe 
haber una ikastola, en cada ho-
gar una ikurriña y en cada cora-
zón vasco un «¡Cora Euskadi!». 
Con su voz de pan caliente 
inquieta al espectador. H a to-
mado palabras, versos, para 
maridarlas con la mús ica y han 
nacido unas canciones que 
prenden en la popularidad. Y 
los cr í t icos aún se preguntan 
por qué tal f e n ó m e n o si estas 
palabras, estos versos, estaban 
ahí, en los márgenes o en el 
cogollo de la cultura. «Anda lu-
ces de J a é n » es la canc ión casi 
mí t i c a que el públ ico pide 
siempre que se cante al final. 
- E l poema de Miguel Her-
nández es muy hermoso, y con-
serva toda su vigencia. Es una 
de las canciones a las que guar-
do más cariño. Cuando se orga-
nizaba la gira por Andalucía pe-
dí ir a cantar a Jaén, por ser el 
lugar físico del tema de la can-
ción. Al anunciarla en el teatro 
de Jaén en que estaba cantando 
se produjo una gran explosión, 
fue uno de los momentos más 
emotivos de estos años. El públi-
co y yo estábamos emocionados, 
hasta el punto de que no sabía si 
podría controlarme. Tuve que 
hacer un gran esfuerzo, respiré 
profundamente y ataqué la can-
ción. 
Explica que otro momento 
emotivo de la gira fue la visita 
que realizó al caserío de su tío, 
en donde pasó unos años de su 
niñez. 
—Mi tío casi sólo se expresa 
en euskera, y en estos días que 
estuve con él me convencí aún 
más de que la lengua es el alma 
del individuo. Al hablar en eus-
kera mí tío se reafirma con todo 
su ser, mientras que cuando uti-
liza el castellano tartamudea, se 
siente inseguro y da la impresión 
de que todo se le queda dentro. 
Y entonces, frustrado, se mar-
cha al campo. Cuando un vasco 
dice bai no es sí, es mucho más 
fuerte. L a salvación está en el 
bai. Cuando todos los vascos di-
gan bai Euskadi estará salvado. 
Paco ha sentido mucho no 
haber podido cantar en Zara-
goza, porque aún conserva 
inolvidables recuerdos de sus 
recitales en la Facultad de 
Ciencias en 1968. El organiza-
dor de la gira, Joan Molas, nos 
dice que Zaragoza será una de 
las primeras ciudades en que 
can t a r á en la gira que se hará 
en o t o ñ o . 
Joaquín Ibarz 
CENTRO MEDICO 
PRE • PARTO 
(a los seis meses) 
POST • PARTO 
(a los 40 días) 
Parque Roma, F-9 
Tel. 34 79 21 • 4 a 8 tarde 
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§ E! interino - p o r horas, 
«ero con seguridad social, co-
mo Dios manda- de la señorita 
M a quiere empezar esta páli-
da imitación de la afamada 
Guia Moderna de mi señor i ta 
diciéndoles que muy bien que 
U j señorita se encuentra estu-
pendamente después de la in-
tervención quirúrgica a que 
íjiubo de ser sometida en los 
madriles, y que dentro de cua-
tro días la tenemos aquí tan ai-
rosa como siempre y a man-
dar. Ya quisieran algunos de 
esta casa venir de Madrid tan 
campantes como ella. H a b r á n 
adivinado que me refiero a los 
muy queridos c o m p a ñ e r o s 
larrañeta y Fondos que este 
mismísimo jueves se las van a 
ver en el Supremo con don 
Sancho Oronda, creo que se 
llama. Me dice mi señor i ta que 
gracias por las flores. 
• Como uno está un poco 
pez en esto de llamar a los 
cantantes para que le cuenten 
dónde van a echar su chorro 
de voz durante la semana, re-
sulta que la guía va a ser in-
completa. No saben ustedes 
qué mér i to tiene esta guía en 
eso de encontrar en casa a los 
cantantes para que cuenten sus 
proyectos. Esta semana, ni el 
Carbonell, ni los Bulloneros. n i 
Bosque, el codonyero. se han 
dignado coger el te léfono. M e -
nos mal que los Bulloneros tie-
nen un precioso contestador 
a u t o m á t i c o que te dice que les 
llames la semana que viene, ya 
les con ta rá Julia. 
• Sabemos algo de la vida 
del Labordeta, los Boira y los 
Chicotenes gracias a la Lola 
Olalla que no debe salir de ca-
sa ni al mercadillo. Por ella 
hemos sabido que el p róx imo 
día 2, sábado , los Compañeros 
Constructores han montado un 
buen tinglado en el patio del 
matadero municipal de Zaragoza 
(Miguel Servet) a fin de sacar 
fondos para darle un empujón 
a la recons t rucc ión del Pueblo 
de la Juventud, Sieso de Jaca 
por más señas . A l l i podrán ver 
y oír juntos a lo más florido de 
la canc ión aragonesa como en 
los viejos tiempos, pero en • 
plan fiesta, y no faltarán a la 
cita ni el Labordeta, ni los Boi-
ra, ni los Chicotenes, ni el Car-
bonell y quizá otros, que el in-
terino no está completamente 
informado, ya les digo. Todo, a 
las diez y media de una noche 
de verano. 
• Como de otras fiestas 
Todos, a Chiprana 
Para llegar a Chiprana desde Zaragoza hay que tomar el desvío a 
Caspe en Azaila y una vez pasado Escatrón se llega a Chiprana. A 
continuación, después de tomar unos vinos en el pueblo, se toma la 
carretera del «puente nuevo», se cruza el Ebro, tal como se indica 
en el mapa adjunto y se llega al lugar de la concentración. Desde 
Huesca es preciso llegar a Bujaraloz, de allí a Caspe y desde este 
lugar ya no hay posibilidad de perderse. Para los que vayan el sába-
do conviene llevarse tienda o saco de dormir y, para todos, buen 
cuerpo y alegría. 
VÜJ ÍP.ÍP R[8ANIZ0 8RUPOS DE Crecimiento Personal con técnicas acti-
Sensorial ^ a' Bloener8é t ica ' Ensucio Dir igido, Entrenamiento 
que tienTi PAR4A 1̂1161168 quieran descubrir los diferentes matices 
consico mi f cotldiana cuando se lleva un trabajo profundo 
•éfono 421 sTm" í,nteresados contactar con Alberto, llamando al te-
§ u . de A c c i o n a para concertar entrevista.» 
Podrán nrn plazasJlbres Para el Colegio de Infantes del Pilar, que 
cursar en « ^ "^08 COn buen o ído y buena voz que vayan a 
nes 8 de iun- 16 i terCer0 de EGB- Las Pruebas seran el t e r -
nes, diripL"10', « . ^ de la m a ñ a n a , en L a Seo. Para inscripcio-
léfono 22 (M 38) 68 ^ Cablldo (F- Jardie1' Zaragoza, te-
Coordina: el In ter ino de la Ju l i a 
Dibujos: V í c t o r Lahuer ta 
con cantantes aragoneses ya 
les informo en otro lugar de 
esta página , paso a decirles 
que el d ía 9 José Amonio L a -
bordeta. el que más manda en 
esta casa que por eso le cuida-
mos tanto la señor i ta Julia y 
este interino, can ta rá en Mont-
pellier en una fiesta que t endrá 
músicos de los dos lados del 
Pirineo. Por el de aquí , van 
Labordeta y P i de la Serra, que 
sepa uno. Ya nos lo c o n t a r á n 
nuestros suscriptores de Mont-
peilíer. 
Se nos ha puesto la cartelera 
c i n e m a t o g r á f i c a en un plan 
que cualquier día tenemos que 
recomendarles media docena 
de películas «S», porque no ha-
brá otra cosa. En Zaragoza es-
tamos muy bien surtidos de 
gestapos, emmanuelles de todos 
los colores y sadismos varios de 
lo más ilustrativo. Pero algo se 
puede recomendar: 
• «El regreso», pe l í cu l a 
cargada de Oscars, merece la 
pena a pesar de eso. A pesar, 
sobre todo, de que las guerras 
no sólo son nefastas por ser 
guerras, y la de Vietnam en 
particular, cosa que la Jane 
Fonda no se para a distinguir. 
• Si no vio en su d ía 
«Dersu Uzala» har ía mal en 
perdérse la . Pero vaya sin prisa 
y sin sueño , que la disfrutará 
mejor. 
• «Pajarracos y pajaritos», 
un f i lm casi antiguo de Passoli-
ni , merece verse para estar al 
completo de la obra del gran 
mago italiano. 
• «Angela» ( R i a l t o ) , de 
Nicolai van der Heyde, aguanta 
en cartelera para satisfacción 
de los buenos aficionados. No 
perdérse la . 
• E s p e r á b a m o s muchís imo 
más de «La gloriosa hazaña del 
Cipote de Archidona». Lo que 
podía haber sido una fiesta 
ibérica, se ha quedado en un 
film malo de costumbres en 
plan car tón piedra, como los 
más depurados Laudas de otros 
tiempos. ¿En q u é es tará pen-
sando el señor Cela para cola-




Avda. Madrid, 5 
Teléfonos: 
43 43 65 y 43 58 39 
B O B I N A D O S 
Reparac ión de Motores 
y Transformadores 
PEDRO VILA 
Moneiros, mi . 5 (976) Teléf. 431818 
Z A R A G O Z A - 3 
Antes de que se nos eche encima el sopor veraniego, conven-
dría no perderse algunas exposiciones que ya les r e c o m e n d ó mi 
señori ta la semana pasada y otras que he averiguado yo mismo. 
• Como también en arte no hay dos sin i r cv l.i v . * 
(Arquitecto Yarza, 5, Zaragoza) con t inúa la exposic ión de Pablo 
Serrano y Juana Francés, recientemente vista y revista con una de 
Serrano Jr, Pablo Bartolomé Serrano; muy interesantes esculturas 
que se pueden ver hasta el 13 de junio. 
• Para los que tengan vacaciones y se vayan • las F r a n d t v 
prohibido perderse la exposición de los panes de Pablo Serrano 
que presenta la galería Dar tea Speyer (6 rué Jacques Callo) que 
estará abierta hasta el día 16. El ca tá logo , magnifico, está presen-
tado por José Luis L . Aranguren. en t raducción francesa de Jean 
Becarud. Son panes abstractos en bronce de los que dice el escul-
tor: «el pan, partido y repartido, como unidad abierta a la Libertad, 
a la C ultura, al Desarrollo, a la C omunicación y a la Creación, el 
Pan que nos hace ser libres». (Traducc ión del Interino, que tam-
bién fue interino en París.) 
• AB & B no es una marca de escocés , aunque lo parezca, 
sino el s ímbolo de dos locos de la vida, especie de gemelos mito-
lógicos, Arranz Bravo y Bartolozzi (catalán y navarro, al respecti-
ve), que exponen s imul t áneamente en Torre Nueva, Libros y Ate-
nas cosas que hay que ver. hay que ver antes de que se lleven sus 
últ imas virguerías a otra parte. 
• Me dice la señor i ta Julia que no deje de recomendarles 
una semana más; y mientras dure, la exposición que se ha monta-
do el Colegio de Arquitectos en Zaragoza y que responde al nom-
bre de «20 años de abstracto en Zaragoza» porque a lo mejor ya 
no ven otra cosa mejor en lo que queda de a ñ o . casi seguro. 
• ¿Se acuerdan de cuando nos j u n t á b a m o s en Cospel Contra 
Arlas Navarro vivíamos mejor, de acuerdo, pero ahora tenemos 
otro motivo para ir a Caspe y sus alrededores, que el domingo, 
día 3. es el «Día Mundial Antinuclear» y ya están calentando moto-
res los autobuses que llevarán al personal hasta Chiprana para la 
gran fiesta antinuclear aragonesa. Lo bueno será ir con tienda de 
c a m p a ñ a de víspera, porque el sábado empeza rá el jolgorio (y los 
debates) con el grupo Grifo y el Teatro Popular Antinuclear de Val-
dejterro - ¡ a h í queda eso!-, Javier Inglés y Paco Medina. Cuando 
los corderos asados y los calderetes den paso a la dura digestión 
nocturna, una banda del Sindicato Musical de Zaragoza, sección 
parados, abr i rá la verbena nocturna entre las tiendas de c a m p a ñ a . 
Se ha contratado t ambién una luna llena, pero hay dudas de que 
aparezca. A l día siguiente, a las 11 de la m a ñ a n a será el acto an-
tinuclear en plan comunicados y discursos, y a las 5,30 de la tar-
de volverá la música —sí es que ha parado alguna vez- con 
Labordeta, Carbonell, los Boira, Chicotén y el nunca bien pondera-
do Puturrú de Fuá que con lo del disco están de lo más crecido, 
Curro Fatás incluido. 
• El mismo sábado , día 2, los de Huesca se pueden correr 
una buena sin salir de Huesca. La Peña de los 30 ha preparado un 
fastuoso programa que c o m e n z a r á a las 10 de la m a ñ a n a en pro-
grama infantil de cucañas , juegos, sorteos y teatro con la obra 
«América no existe y otros cuentos chinos». Por la tarde, a las 5, 
a d e m á s de jotas, los grandes podrán ver las mejores películas del 
segundo certamen de cine de Super 8, todo ello scguitfo de la 
música de los Boira y una Orquesta-Show, a d e m á s de dos grupos 
de teatro - « E l s Patxoca», catalanes, y los zaragozanisimos «Putu-
rrú de Fuá»—, lo que, con un concurso de disfraces que gana rá el 
Putur rú , nos dejará a punto para la juerga nocturna. Una traca a 
las 12 de la noche y una charanga que no de jará dormir a Huesca 
serán el colofón de un día de fiesta que t endrá su centro en la 
Peña los 30, Parque de los Deportes, con vino para todos. U n ape-
rit ivo de San Lorenzo, vaya. 
Bar Maravil la 
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«Cuando vi que el Ayuntamiento de Z a r a g o z a e r a 
socialista, pensé que mi propuesta debería dormir. 
Fue la insistencia de un redactor de «Heraldo de 
Aragón» lo que me decidió a darla a conocer», ha 
dicho a este semanario el constructor y presidente del 
Real Zaragoza, Armando Sisqucs, refiriéndose al 
proyecto de construir en las inmediaciones del actual 
campo de la Romareda un nuevo Estadio con vistás 
al Mundial'82. Lo que «Heraldo de Aragón» presentó 
sólo bajo sus aspectos más inofensivos, fue 
interpretado en medios urbanísticos y municipales 
como un globo sonda del presidente zaragocista y 
uno de los principales promotores y constructores de 
la región. «Los beneficios netos de este proyecto se 
pueden calcular en torno a los 1.000 millones», 
afirmó a A N D A L A N el propio Armando Sisqués. 
Sísqués quiere un campo para el Zaragoza 
Mil millones de beneficios 
Las dos entidades que se ve-
rían afectadas por este proyec-
to ' s i se llevara adelante, Ayun-
tamiento y C á m a r a de Comer-
cio - e n cuanto propietaria de 
la Feria de Muestras-, se ente-
raron por « H e r a l d o de Ara-
gón» de los planes del presi-
dente zaragocista. «'Es to ta l -
mente falso que el señor Sis-
qués haya hablado con la Cá-
mara de Comercio -a f i rma el 
presidente de esta entidad, 
Eduardo Blanchard- y adelan-
to que nosotros nunca accede-
r íamos a algo tan mons t ruoso» . 
Por su parte, el primer tenien-
te de alcalde, Juan Monserral 
(PSOE) se negar ía a ver el 
proyecto de Armando Sisqués 
en el curso de una comida ce-
lebrada con motivo de la visita 
de los expertos de la F I F A a 
Zaragoza para inspeccionar el 
campo de la Romareda. «Esto 
lo veremos en el Ayuntamien-
to» , respondió . 
La otra cara de la 
Romareda 
A juzgar por lo publicado en 
« H e r a l d o de A r a g ó n » el pro-
yecto lanzado —y t o d a v í a no 
presentado o f i c i a lmen te en 
nigún organismo p ú b l i c o - por 
el presidente zaragocista no 
podr ía ser más positivo: el 
Real Zaragoza se encon t ra r í a , 
sin desembolsar un duro, con 
un campo de su propiedad 
completamente nuevo, capaz 
para 50.000 espectadores y pre-
parado para el Mundia l . La 
noticia cayó bien entre los se-
guidores del equipo, preocupa-
dos por las deudas de su club 
a causa sobre todo de la re-
ciente ampl iac ión de la Roma-
reda. 
Pero quedaba oculta la otra 
cara del proyecto. Tal como lo 
ha explicado Armando Sisqués 
a esta revista, se t ra tar ía de 
utilizar las manzanas que ocu-
pa el campo de la Romareda, 
la F e r i a de M u e s t r a s y el 
Cuartel Palafox, para construir 
el nuevo estadio a caballo de 
lo que hoy son el cuartel y la 
feria (con paso s u b t e r r á n e o pa-
ra la calle Violante de Hun-
gría), destinando lo que hoy es 
campo de fútbol a un aparca-
miento capaz para 4.000 ve-
hículos y un total de 800 vivien-
das, además de solar para dos 
edificios de servicios. «Con la 
venta de las viviendas y -de los 
aparcamientos y su explota-
ción, el campo de fútbol nuevo 
saldría gratis a pesar de costar 
500 millones su cons t rucc ión , y 
una vez pagado todo tanto a la 
C á m a r a de Comercio como al 
Ayuntamiento, podr ía quedar 
un beneficio en torno a los 
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1.000 millones de pesetas, y sin 
especu la r» , ha afirmado el se-
ñ o r S i squés a la vista de los 
planos. 
Un palco 
La real ización de esta pro-
puesta significaría privatiza-
ción de una amplia zona muni-
cipal destinada hoy a servicios 
(Romareda, parte del cuartel 
Palafox y de los terrenos de la 
Feria) ya que el presidente za-
ragocista entiende que el nue-
vo estadio deportivo queda r í a 
en propiedad del Real Zarago-
za, «hoy abrumado por las 
deudas y por los c á n o n e s que 
debe pagar al A y u n t a m i e n t o » . 
« A u n q u e el campo fuera del 
Zaragoza - h a añadido—, desde 
luego que siempre pod ía que-
dar un palco para el Ayunta-
m i e n t o » . En cuanto a los bene-
ficiarios de la ope rac ión , A r -
mando Sisqués cree que pue-
den ser muchas personas, tam-
bién el Ayuntamiento: «habr ía 
que crear una sociedad mixta 
por acciones en la que partici-
paran el Ayuntamiento y parti-
culares. T a m b i é n la C á m a r a de 
Comercio se benef ic iar ía del 
proyecto, porque lo que nece-
sita es conseguir por sus actua-
les terrenos entre 400 y 500 
millones, lo que le permi t i r ía 
construir una Feria de Mues-
tras como la que Zaragoza se 
merece, y para la que ya ha 
comprado t e r r enos» . Armando 
Sisqués pone especial énfasis 
en el aspecto es té t ico del te-
ma: «la zona ganar ía desde un 
punto de vista plást ico, porque 
lo que hoy se ve desde el Ro-
gelios da verdadera pena. Re-
conozco que el proyecto es 
vanguardista, pero no descabe-
l lado». El presidente zaragocis-
ta entiende que «el Ayunta-
miento podr ía sacarle mucho 
dinero a su propiedad sobre el 
actual campo de fútbol y el 
cuartel de Palafox». 
De llevarse a efecto el 
proyecto presentado por el 
presidente del Zaragoza en las 
páginas deportivas de « H e r a l d o 
de A r a g ó n » -cosa más que di-
fícil a juzgar por la visión que 
del planteamiento tiene la 
mayor ía de izquierda que con-
trola la polít ica municipal en la 
actualidad-, pasar ía a ser pr i -
vada una de las zonas de servi-
cios más importantes que hoy 
tiene la ciudad. «Hub ie ra sido 
interesante saber c ó m o habr ía 
reaccionado ante esta propues-
ta un ayuntamiento de otro 
s igno», ha seña lado a A N D A -
L A N un técn ico zaragozano. 
La primera «barba r idad ur-
b a n í s t i c a » - s e g ú n e x p r e s i ó n 
del Colegio de Arquitectos de 
Zaragoza en escrito al ministe-
rio de 1977- se produjo ya en 
esta zona de la ciudad con el 
completo acuerdo del Ayunta-
miento anterior, presidido por 
el hoy portavoz de la minor ía 
de U C D , Miguel Mer ino . La 
necesidad de ampliar la Feria 
de Muestras aconsejó a su pro-
pietaria, la C á m a r a de Comer-
cio de Zaragoza, la convenien-
cia de trasladarla fuera del cas-
co urbano. Pero la ún ica forma 
de financiar las nuevas instala-
ciones sería el dinero obtenido 
por la venta de los terrenos 
que hoy ocupa la Feria. Terre-
nos que en el Plan GenerífT v i -
gente estaban calificados como 
zona de servicios, y en cuanto 
tales, muy poco rentables para 
su venta. La ce rcan ía del cuar-
tel de Palafox y de la Hípica , 
terrenos municipales tras la 
«Operac ión Cuar te les» iniciada 
por el alcalde Horno, pe rmi t ió 
pensar en un proyecto de mo-
dificación del Plan General 
que conver t i r ía estas ocho hec-
tá reas de servicios en zona ap-
ta para la cons t rucc ión de v i -
viendas. 
El proyecto de modif icación 
con tó desde su ap robac ión in i -
cial en enero del 77 con la 
oposición de sectores progre-
sistas y en particular de la j un -
ta de gobierno del Colegio de 
Arquitectos, presidida entonces 
por Santiago Lagunas. A pesar 
de las alegaciones y numerosos 
ar t ículos de prensa, el Ayunta-
miento a p r o b ó la modif icación 
provisionalmente en mayo de 
1977 y el Ministerio de Obras 
P ú b l i c a s a c a b ó a p r o b á n d o l a 
definitivamente con leves mo-
dificaciones un mes más tarde. 
Desde entonces en los terrenos 
de la Feria de Muestras y el 
Cuarte l Palafox, se p o d r í a n 
construir viviendas y locales 
comerciales en una densidad 
que el Colegio de Arquitectos 
calificó en su día como «una 
verdadera chapuza, un d e s m á n 
urbanís t ico inadmisible». Sin 
posible vuelta a t rás , ahora le 
compete al Ayuntamiento rea-
lizar el plan especial de refor-
ma interior, tras de lo que ya 




La propuesta que ahora lan-
za el presidente del Real Zara-
goza t ras ladar ía la zona de vi-
viendas al solar del actual 
campo de fútbol y dejaría el 
resto para un nuevo estadio 
propiedad del club, y un apar-
camiento sub te r ráneo sobre el 
que iría una zona verde. Todo 
indica que el Ayuntamiento no 
va a dar luz verde al proyecto, 
a juzgar por la actitud de va-
rios de sus concejales. «Este es 
un momento oportuno si el Za-
ragoza quiere construirse un 
estadio propio: la adaptación 
del Plan General en la que es-
tamos les permit i r ía construirlo 
en algún lugar a tres o cuatro 
k i lómet ros del casco urbano. 
Lo que no puede pensar el 
Real Zaragoza -afirma el te-
niente de alcalde Juan Monse-
rrat— es en hacerse un campo 
propio sobre terrenos munici-
pales. Y si el Zaragoza decidie-
ra irse a otro lugar para hacer 
un estadio propio, el actual 
campo de la Romareda queda-
ría como está. Si estamos res-
catando pequeñas concesiones 
deportivas para la ciudad no 
íbamos a despreciar todo un 
estadio al que se podría dar 
una utilidad muy grande». 
Pablo Larrañeta 
Con este número de ANDA-
L A N en máquinas, el señor Sis-
qués se ha puesto en contacto 
con nuestro semanario para ha-
cer hincapié en que su propuesta 
no la hizo en función de presi-
dente del Real Zaragoza sino 
como ciudadano particular. La 
emisión el martes de un progra-
ma radiofónico con la interven-
ción del teniente de alcalde Juan 
Monserrat sobre el tema lanzado 
por el señor Sisqués ha aconse-
jado a éste aclarar que «no 
quiero ni coaccionar ni presionar 
a nadie, y menos al Ayunta-
miento». 
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